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SAŽETAK: 
Kulturni i gospodarski razvoj grada Broda kroz 18. 19. i 20. stoljeće obilježen je 
brojnim značajnim promjenama koje su zaslužne za nastanak Broda kao grada kakav je danas. 
Naselja na ovom području postojala su još u prapovijesno doba. Izniman utjecaj na 
gospodarski i kulturni razvoj imala je izgradnja nove brodske tvrđave ,koja je uvelike 
promijenila dotadašnje stanje. Dugi niz godina vojna komponenta je, zapravo, karakterizirala 
Slavoniju, a od 18. stoljeća u njoj je bio zamjetan proces urbanog razvoja koji nije bio u nekoj 
izraženijoj vezi s vojskom. Tada su na području grada sustavno nicale nove palače, a grad je 
dobivao prometnice i polako postajao važnim središtem. Jednako tako, znameniti se Brođani 
javljaju već od vremena nastanka Broda, a gotovo su svakom brodskom selu i samom gradu 
dali veći ili manji doprinos i sveukupnoj hrvatskoj kulturi. Upravo su iz Broda potekli mnogi 
ugledni književnici, znanstvenici, umjetnici, političari i drugi javni djelatnici koji su ostavili 
vidljive tragove svoga rada i stvaralaštva, ostavivši pri tome neizbrisive tragove i omogućivši 
da se u svijetu čuje za Slavonski Brod. 
Ključne riječi: kultura, gospodarski razvoj, grad Brod, tvrđava 
SUMMARY: 
 The cultural and economic development of the city Brod through 18th, 19th and 
20th century was marked by numerous, significant, changes that have contributed to the 
emergence of Brod as the city it is today. There were Resorts in this area in prehistoric times. 
An extraordinary impact on the economic and cultural development was the construction of a 
new fortress which introduced great changes. For many years, the military component is, in 
fact, characterized Slavonia, and by the 18th century it was evident the process of urban 
development that has not been in a more explicit connection with the army. That was the 
period when new palaces were sprouted, and the city is getting roads and slowly became an 
important center. Famous citizens of Brod occur since the creation of the city and almost 
every village and town gave greater or smaller contribution to overall Croatian culture. It was 
from Brod origin of many prominent writers, scientists, artists, politicians and other public 
figures who have left visible traces of their work and creativity, thereby leaving an indelible 
mark and enabling the world hears of Slavonski Brod. 
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Radom  sam obradila kulturni i gospodarski razvoj grada Broda kroz djela istaknutih 
Brođana. Sama je razrada, zbog boljeg razumijevanja teme, podijeljena u pet dijelova koja se 
odnose na određena vremenska razdoblja kroz koje se obrađuje zadana tema. 
U poglavlju o počecima grada Broda i njegovu razvitku do osamnaestog stoljeća 
prikazala sam najstariju povijest područja na kojemu se danas nalazi grad Brod, pri tome 
razmatrajući same početke, odnosno rimska nalazišta, postajanje naselja Marsonia te 
razdoblje kada je Brod bio pod vlašću Turaka. Nakon toga prikazala sam razvoj Slavonije i 
broda tijekom osamnaestog stoljeća, a u skladu s tim obradila sam gradnju nove brodske 
tvrđave, postanak vojnih komuniteta,  agrarne prilike i kućne zadruge te stanje sa trgovinom i 
obrtom u tom razdoblju. U radu sam opširnije obradila razvoja školstva i značajne osobe s 
toga područja u osamnaestom stoljeću.  
Poglavljem o razvoju Slavonije i Broda tijekom devetnaestog stoljeća također sam 
pojasnila stanje u gospodarstvu, agrarne prilike te trgovinu obrt i manufakture na ovom 
području. Ono što je i najvažnije, navedeni su i znameniti Brođani ovoga razdoblja. 
Razvoj Broda tijekom dvadesetog stoljeća obradila sam kroz četiri vremenska 
intervala, na posljetku navodeći značajne osobe toga stoljeća.  
Posljednjim poglavljem rada prikazana su zaključna razmatranja. 
Ovim radom cilj mi je bio ukratko prikazati dugu i značajnu povijest grada Broda, pri 
tomu razmatrajući sve ključne trenutke koje je grad prošao kako bi se izgradio u ono što je 
danas. Činjenica je, kako su znameniti Brođani navedeni u ovome radu, bili ključan čimbenik 
razvoja grada. Jednako tako, brojne osobe navedene u radu, dale su značajan doprinos 
gospodarstvu i kulturi kako Broda, tako i Hrvatske, a brojne su poznate i u svijetu. Na taj 






2. Počeci grada Broda i njegov razvitak do osamnaestog stoljeća 
 
Pri razmatranju samih početaka grada Broda važno je reći kako rad na proučavanju 
povijesti Broda traje više od dvije stotine godina. Veliku prepreku u stjecanju saznanja o 
njegovoj prošlosti predstavlja činjenica kako je značajan dio stare arhivske građe izgubljen u 
požaru magistratske zgrade 1859. godine, no unatoč tomu, postoji dosta građe koja je uspjela 
ostati sačuvana.  
Naselja u ovom dijelu Hrvatske postojala su još u prapovijesno doba. Ovo je područje 
bilo pogodno za naseljavanje zbog iznimno povoljnog geografskog položaja i ugodne klime. 
Jednako tako, izniman utjecaj na doseljavanje stanovništva imalo je i plodno tlo i blizina 
rijeke. Lokacija grada Slavonskog Broda je kroz povijest bila dobro nastanjena, a određena 
nalazišta, poput onih na lokalitetu Galovo, ukazuju na činjenicu kako je to područje bilo 
nastanjeno još prije osam tisuća godina1.  
Prve povijesne naseobine na tom području datiraju iz rimskih vremena, o čemu 
svjedoče arheološki nalazi iz tog doba, po imenu Marsonia, no do danas nije sa sigurnošću 
utvrđeno da li je Marsonia bila prava naseobina ili je bila tek prenoćište i poštanska stanica. 
Važno je reći kako je naselje Marsonia zabilježeno na antičkim geografskim kartama i 
svojevrsnim rimskim putnim vodičima, a poznati su i arheološki nalazi koji svjedoče o 
njezinom nastajanju. Spomenuto naselje su osnovali Kelti u razdoblju između drugog i trećeg 
stoljeća prije Krista i trajalo je gotovo 800 godina2. Prestalo je postojati u doba seobe naroda. 
Marsonia se nalazila neposredno uz savski prijelaz pored ušća Mrsunje u Savu. U to je 
vrijeme Mrsunja tekla gotovo kilometar duljine usporedno s koritom rijeke Save, a prije ušća 
Mrsunje u Savu ,u Mrsunju  se ulijevao potok Glogovica čineći pri tome izrazito uski kopneni 
jezičac omeđen vodom s tri strane. To su mjesto Kelti smatrali pogodni za obranu i  podigli 
utvrdu koja je imala zadaće obrane toga prijelaza preko Save. Samo se naselje počelo razvijati 
u zaleđu spomenute utvrde, a upravo zbog položaja uz vodu nazvano je Marsonia. Naselje u 
prethodno opisanom obliku su zatekli Rimljani koji su ga počeli širiti gradeći novi dio uz već 
postojeći. Taj novi dio se nalazio istočnije i zahvaćao je područje na kojemu se u 
osamnaestom stoljeću izgradila nova tvrđava. Poznato je kako se Marsonia sastojala od tri 
dijela pa je potrebno reći kako se treći dio naselja odnosi na novo rimsko naselje u kojemu su 
živjeli imućniji rimski građani, a upravo u tom su se dijelu naselja nalazile i glavne zgrade 
                                                          
1 Minichreiter, K.: „Slavonski Brod, Galovo, Archaeological Reaearch  2014“, Annales Instituti Archaeologici, 
Zagreb, God. 11., br..1. 2015, str. 33-37. 
2 Marković, M. (1994); Brod, kulturno-povijesna monografija, Matica hrvatska, Slavonski Brod, str. 43. 
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izgrađene oko mjesnog središta u kojemu se odvijao svakodnevni život3. U trećem stoljeću 
rimska Marsonia doživjela je svoj vrhunac, ali nakon toga razdoblja slijedi period stagnacije 
nakon čega su uslijedili ratovi koji su doveli do rasula rimske vlasti.  Na žalost od tada ne 
postoje pisani zapisi o brodskom području sve do trinaestoga stoljeća kada je na mjestu gdje 
je bila antička Marsonia nastalo novo naselje pod nazivom Stari Grad.  
Slijedeće važno razdoblje je period kada su brodsko područje zauzeli Turci. Riječ je o 
razdoblju koje počinje od 1468. godine kada Turci počinju sa iznenadnim upadima u 
Slavoniju pri čemu su činili iznimno velike štete. Nerijetko su palili i plijenili slavonska sela, 
a stanovništvo odvodili u roblje. Napadi Turaka su trajali godinama pri čemu su 1476. i 1477. 
godine osobito teško stradala sela oko Broda. Svih ovih godina Turci su napadali okolna sela, 
ali ne i Brod,iako brodska vojska nije bila dovoljno jaka da bi ušla u sukob s turskim 
napadačima. Kada je već postalo evidentno kako će Turci osvojiti i Brod počinje veliko 
iseljavanje stanovnika ovoga područja, a najviše su odlazili trgovci i obrtnici koji nisu bili 
vezani za zemlju i poljoprivredu. Posljednjeg dana srpnja 1536. godine, prvi dan nakon 
turskog desanta preko rijeke Save pokoren je Brod nakon što su se branitelji povukli kada su 
uvidjeli da su slabiji4. Odmah nakon što su zauzeli Brod,Turci su počeli težiti njegovoj 
islamizaciji, a istovremeno su krenuli u obnavljanje i ojačavanje tada oštećene tvrđave. Izgled 
Broda se, za vrijeme vladavine Turaka, gotovo u potpunosti promijenio. Kada je riječ o 
stanovništvu u tom razdoblju značajno je kako je gotovo sve kršćansko stanovništvo iseljeno, 
dok su naseljeni Turci i Vlasi. Dotadašnja podjela Broda na dva dijela Turcima nije smetala, 
no uveli su nazivlje Gornje i Donje brodske varoši. Protekom vremena između dvije varoši 
izgrađena je i srednja brodska varoš. Razvoj i napredak turskog broda zasnivao se na njegovoj 
bogatoj i dobro nastanjenoj agrarnoj okolici. Općenito napredak Broda pod vlašću Turaka 
trajao je do sredine sedamnaestog stoljeća kada dolazi do stagnacije.  
Za izgled Broda kakav je danas zaslužni su Berislavići na prijelazu iz petnaestog u 
šesnaesto stoljeće. Tadašnji Brod je imao oblik pravokutnika sa zemljanim bedemima i 
opkopima zbog obrane od Turaka, u čijoj je vlasti Brod bio sve do 1536. godine. Brod se za 
vrijeme Turaka sastojao iz jedne duge ulice pokraj Save u kojoj su stanovale turske obitelji, 
dok je domaće stanovništvo uglavnom bilo grupirano na mjestu gdje je danas Mesićeva ulica5. 
                                                          
3 Marković, M. (1994); Brod, kulturno-povijesna monografija, op. cit., str. 53. 
4 Ibidem, str. 92. 
5 Rem, V., (1965); Tragom prošlosti Broda, Grafičko poduzeće „Plamen“, Slavonski Brod, str. 35. 
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U literaturi se nailazi na činjenicu kako Slavonski Brod, u stvari, nastaje “o okviru 
vrednovanja mogućnosti premošćivanja Save, kao izraz potrebe nadzora posavske granice“6. 
Tako je Brod na prijelazu iz sedamnaestog u osamnaesto stoljeće bio malo naselje, a nakon 
protjerivanja Turaka, koji su na tom području živjeli gotovo stotinu i pedeset godina, bilo je 
potrebno neko vrijeme da se staro naselje obnovi i popuni novim stanovništvom. Tako su prvi 
stanovnici Broda nakon turskog povlačenja bili vojnici koji su prvo težili obnavljanju stare 
tvrđave, a potom i mjesta koje je bilo spaljeno. Sama obnova nije tekla ritmom kojemu se 
težilo jer u Brodu nije bilo radne snage. Krajem sedamnaestog stoljeća u Brod su počele 
stizati nove izbjeglice iz sjeverne Bosne, a najviše bosanskih Hrvata. Njih su vojne vlasti rado 
prihvaćale jer su njihovim doseljavanjem dobivali radnu snagu za obnovu mjesnih utvrda. 
Tako je Brod tijekom osamnaestog stoljeća značajno promijenio svoju strukturu stanovništva. 
Izniman utjecaj na tu promjenu imala je nova tvrđava koja je utjecala na još izraženiju podjelu 
Gornje i Donje varoši. Stara je brodska tvrđava, nakon preseljenja vojske u novu, korištena 
tek kratak vremenski period za potrebe kontumca, a kada je na Vijušu otvoren novi kompleks 
ove ustanove, prepuštena je propadanju. U pograničnom području ,uz vojni ,organiziran je i 
sanitarni kordon radi sprečavanja unošenja epidemija poput kuge ili kolere iz turskih zemalja. 
U tu svrhu u Brodu je sagrađen kontumac, odnosno ustanova u kojoj su osobe koje su dolazile 
iz Turske i roba koja se iz njih dovozila, izdržavali karantenu da bi se utvrdilo postoje li znaci 
bolesti. Uz kontumac nalazila se carinarnica i posebno uređeno mjesto gdje se trgovalo.  
 
2.1. Razvoj Slavonije i Broda osamnaestog stoljeća 
 
Važan je podatak kako rijeka Sava nije oduvijek bila granicom između dviju država 
nego je to postala tek uspostavom mira između Austrije i Turske. Dakle, riječ je o miru u 
Srijemskim Karlovcima koji je nastupio 1699. godine kada se Austro - Turska državna 
granica spustila na Savu, a Brod, odnosno posavski dio Slavonije, postao djelom Vojne 
krajine i u njoj ostao do kraja postojanja iste.  Mir u Srijemskim Karlovcima smatra se jednim 
od ključnih događaja, te iznimno značajnom prekretnicom u hrvatskoj , jer je njime Osmansko 
Carstvo zauvijek izgubilo posjede u današnjoj Hrvatskoj i nikada više nije organiziranom 
velikom silom pokušalo napasti i zauzeti niti jedan njezin dio. Tako se Hrvatska po prvi puta 
nakon petnaestog stoljeća našla u trajnom miru, što je uvelike utjecalo na razvoj događaja 
narednim godinama. Oslobađanjem okupiranih hrvatskih zemalja i dolaskom istih u posjed 
                                                          
6 Čoralić, L.(2013), U potrazi za mirom i blagostanjem: hrvatske zemlje u 18. stoljeću, Matica Hrvatska, Zagreb, 
str. 75  
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Habsburga, odnosno Mletaka, definirana je moderna granica Hrvatske, kao i današnja državna 
granica sa Bosnom i Hercegovinom  
Pri razmatranju razvoja Slavonije i Broda u osamnaestom stoljeću potrebno se kratko 
osvrnuti na demografsku strukturu. Brojnost i kvalitativna obilježja stanovništva, uz brojne 
druge čimbenike, imaju izniman utjecaj na društveni, ekonomski, i kulturni život, kao i na 
razvoj svake zemlje.  
Važno je reći kako se Brod i u osamnaestom stoljeću naseljavao kao dvojno naselje u  
takozvanu, Gornju brodsku varoš ,gdje su se naseljavali časnici i dočasnici iz stare tvrđave te 
ponešto stražara, skelara i obrtnika i Donju brodsku varoš gdje su se doseljavali uglavnom 
poljoprivrednici. Kako se u tom razdoblju brodska tvrđava nalazila u sklopu Gornje varoši, taj 
dio Broda imao je karakter njegovog upravnog središta. Tako su se narednih godina na tom 
području doseljavali obrtnici raznih zanata koji su bili neophodni za potrebe vojske ,pa je u 
Gornjoj varoši početkom osamnaestog stoljeća postojalo nekoliko obrtničkih radionica koje 
su svoje proizvode izrađivale uglavnom za potrebe stare tvrđave, dok je u Donjoj varoši sve 
do 1715. godine bilo jako malo obrtnika, ali je zato ona obilovala poljoprivrednicima. Taj je 
dio Broda isprva jako sporo napredovao , a  navodi se  podatak kako je 1710. godine u njemu 
moglo biti svega trideset naseljenih kuća. Razlike između žitelja Donje i Gornje varoši u to 
vrijeme proizlazile su iz upravno-administrativnog statusa Gornje varoši. Kako je to naselje 
bilo nasljednik starog grada njegovi su se stanovnici smatrali građanima, a stanovnici Donje 
varoši bili su samo varošani. Uslijed izgradnje nove brodske tvrđave podjela na Donju i 
Gornju varoš postaje još izraženija. U tom su se periodu obrtnici iz Gornje varoši počeli 
preseljavati bliže gradilištu, a uz njih su se u Donju varoš, pomalo, počeli doseljavati i razni 
majstori koji su potjecali iz zapadne Hrvatske i susjedne Štajerske. Na taj je način Donja 
Varoš preuzela sve funkcije koje su do tada bile vezane uz Gornju varoš. Nakon što je vojska 
preseljena u novu brodsku tvrđavu, stara je prepuštena propadanju. Nedugo nakon toga i 
Gornja brodska varoš je preseljena na novu lokaciju, uz kolnik koji je povezivao Brod s 
Gromačnikom  , što je dovelo do nestajanja starog naselja kod Mrsunje koje je tamo postojalo 
gotovo dvije tisuće godina. Sve navedeno uzrokovalo je to da je Gornja varoš spala na rang 
sela, dok je nekadašnja Donja brodska varoš dobila jedinstveno ime „Brod“.  
Početkom osamnaestog stoljeća Donja brodska varoš bila je omeđena obrambenim 
utvrdama. Tako je izgradnja nove brodske tvrđave zahtijevala rušenje njezinog zapadnog 
dijela uslijed čega se Brod krenuo širiti prema Vijušu, a kasnije, točnije, nakon 1780. godine, 
počinje se izgrađivati i prema sjeveru. Narednih je godina Brod doživio značajan razvoj. 
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Izgrađene su i nove prometnice čiji raspored ukazuje na to da je naselje podignuto planski7. 
Spomenute su prometnice predstavljale nagovještaj buduće urbane strukture.  
1723. godine u Brodu je proveden popis stanovništva u koji su uvršteni svi žitelji 
Gornje i Donje varoši osim osoba zaposlenih u vojnoj službi. Provedeni popis ukazuje na rast 
stanovništva Donje varoši, a za što je zaslužna nova tvrđava. Zanimljivo je naglasiti podatak 
kako se Gornja varoš u tom popisu spominje kao Grad Brod  (Brod civitas), a Donja kao 
podgrađe (Brod suburbium), što nije bilo ispravno, jer Gornja Varoš nije imala službeni status 
grada nego su, u to doba, oba naselja bila samo varoši.  
Sve  do 1735. godine slavonska krajina nalazila se pod vlasti vojske i zbog toga je 
dolazilo do težnje da se u Brodu organizira civilna vlast. Ta težnja je rasla razmjerno porastu 
broja stanovnika, no navedeno se iznimno teško provodilo u djelo. Značajno je navesti 
činjenicu kako su Brođanima u to doba uglavnom zapovijedali komandanti tvrđave koji su 
uglavnom bili stranci koji gotovo da i nisu marili za napredak i razvoj Broda. Takvo je stanje 
potrajalo sve do 1751. godine kada je vojna vlast u Brodu sužena isključivo na područje 
tvrđave, a čitavo naselje potpalo je pod nadležnost varoškog magistrata, odnosno civilne 
općinske vlasti. U ovom je razdoblju broj stanovnika porastao pa je za razliku od 12 
nastanjenih kuća u Gornjoj i 63 u Donjoj varoši 1723. godine, 1751. godine u Donjoj varoši 
bilo oko 250, a u Gornjoj do 50 naseljenih kuća8. Unatoč činjenici kako je tada u organima 
općinske vlasti bilo puno Nijemaca važno je znati kako nije riječ o novim doseljenicima nego 
o potomcima njemačkih obrtnika koji su na ovo područje doselili pri izradi nove brodske 
tvrđave i zadržali se na ovom području i nakon izgradnje. 
Ažurniji popisi stanovništva počeli su se voditi paralelno s novom organizacijom 
brodske katoličke župe pa se tako navodi kako je prilikom kanonske vizitacije brodske župe: 
- 1. srpnja 1746. ustanovljeno kako u oba dijela Broda ima 235 kuća s ukupno 796 
stanovnika rimokatoličke vjeroispovijesti; 
- 1758. godine ustanovljeno kako u njoj ima 321 naseljena kuća, pri čemu je u 
Donjoj varoši bilo 1022, a  u Gornjoj 465 stanovnika; 
- 1761. godine u Donjoj varoši bilo 325 katoličkih kuća sa 1021 stanovnikom, a u 
Gornjoj varoši 73 kuće sa 535 žitelja9.  
Važno je reći kako je iz ovoga popisa izuzeto žiteljstvo pravoslavne vjeroispovijesti 
kojih je bilo oko desetak kuća, odnosno oko pedesetak stanovnika. 
                                                          
7 Marković, M. (1994); Brod, kulturno-povijesna monografija, op. cit.,  str. 133. 
8 Ibidem., str. 145. 
9 Ibidem, str. 146. 
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Ovdje se potrebno osvrnuti i na brojčanost obitelji pa se tako navodi kako je u tom 
vremenskom razdoblju bilo zaista mnogo kuća sa samo jednim ili dva stanovnika, dok je 
većina kuća imala tri i četiri stanovnika, a  onih s pet i više stanovnika bilo je  relativno malo. 
Za razliku od Donje varoši, u Gornjoj je većina kuća imala preko deset članova, a u jednoj 
kući su zabilježena čak dvadeset i dva člana. Pretpostavlja se da je bilo riječ o rodovskim 
zadrugama kakvih nije bilo u Donjoj varoši.  
1786. godine Brod je imao 384 kuće, pri tomu je zabilježeno 126 ratara, 113 obrtnika, 
u33 trgovca, a ostatak su činili ljudi drugih zanimanja. Broj stanovnika nije značajnije rastao 
do kraja osamnaestog stoljeća kada je u njemu bilo oko 400 kuća s oko 1200 stanovnika. 
Jednako tako, nije se značajnije promijenila niti struktura stanovništva osim što se pomalo 
smanjivala struktura ratarskog stanovništva u odnosu na ostala zanimanja. Od iznimne je 
važnosti naglasiti činjenicu kako je porast broja stanovnika proizlazio uglavnom iz prirodnog 
porasta starosjedilaca, a u manjoj mjeri od novih doseljenika.  
Iz svega navedenoga proizlazi zaključak kako je Brod u drugoj polovici osamnaestog 
stoljeća bio tipična slavonska varoš čiju su većinu stanovnika činili seljaci, a potom obrtnici i 
trgovci koji su davali varoši pečat regionalnog trgovišta prema kojem je gravitiralo okolno 
seljačko stanovništvo. Osim toga , Brod je bio i važno vojno središte zbog čega su i postojali 
uvjeti za opstanak tolikog broja obrtnika i trgovaca.  
 
2.1.1. Gradnja nove Brodske tvrđave 
 
Odmah nakon potpisivanja mirovnog ugovora u Srijemskim Karlovcima 1699. godine 
Habsburška carevina se odvažila na ustrojavanje novog tvrđavsko obrambenog pojasa u 
Slavoniji i Srijemu. Tako je na izabranim mjestima na tom području vojska započela 
izgradnju suvremenih tvrđava i tvrđavskih naselja. U Brodu je za gradnju nove tvrđave 
iskorišten slobodan prostor između civilnog naselja i stare utvrde koja je čuvala prijelaz rijeko 
rijeke. Važno je reći kako je tvrđava, odnosno tvrđavska direkcija imala izniman utjecaj kako 
na gradnju kuća, tako i na čitav urbanistički plan Broda pri čemu je građanima na brisanom 
prostoru oko tvrđave bilo zabranjeno podizati stambene objekte10, eventualno je unutar 
puščane, odnosno topovske linije bilo dozvoljeno podići građevine od drveta. 
                                                          
10 Kljajić, J., (1998.) Brodska tvrđava, Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i 
Baranje, Slavonski Brod, str. 51. 
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Upravo je obrambeni karakter Brodskog-posavlja uz pogodnost prijelaza Save, 
pogodovao tomu da se u Brodu od 1715. godine počne graditi izrazito velika pogranična 
tvrđava koja je bila predviđena za oko četiri tisuće vojnika i stotinu i pedeset topova. 
Izgradnja nove brodske tvrđave je započela tijekom osamnaestog stoljeća, što je imalo 
izniman utjecaj na cjelokupni razvoj Slavonije u tom periodu. Pri razmatranju njezine 
izgradnje posebno se ističu dvije osobe, odnosno, vojni inženjer J. Willer i general Petraš. 
Sama se izgradnja nove brodske tvrđave smatra iznimno velikim i značajnim pothvatom koji 
je zahtijevao brojne i dugotrajne građevinske radove. Ti su radovi službeno započeli 1715. 
godine te su nakon nepune tri godine obustavljeni zbog izbijanja rata između Austrije i Turske 
uslijed čega su i Princ Eugen i general Petraš morali krenuti u rat. Nakon završetka rata Petraš 
se vratio u Brod kao zapovjednik njegove tvrđave11. Do Požarevačkog mira 1718. godine, 
kada je Brod prestao biti pograničnim mjestom ,jer je tada hrvatsko-turska granica pomaknuta 
desetak kilometara južnije od Save, na novo projektiranoj tvrđavi uglavnom su se trasirali i 
iskapali temelji fortifikacija, djelomično se podizali zemljani bedemi, a jedino se intenzivno 
radilo na objektima za smještaj ljudstva i vojne opreme12. Nakon toga događaja radovi su se 
mogli nesmetano nastaviti. 1718. godine započelo je obzidavanje glavnog utvrđenja ciglom i  
završeno je 1722. godine. Važno je naglasiti ,kako radovi nisu tekli glatko, nego su  tijekom 
godina uslijedile brojne bolesti pa čak  i nedostatak financijskih sredstava za izgradnju 
tvrđave, te se zbog toga  počela ubirati tlaka kako bi se smogla sredstva. Nadalje, 1719. 
godine se nije mnogo gradilo zbog visokog vodostaja Save, a na fortifikacijama se moglo 
raditi tek kada se voda povukla13. 1723. godine sazidana su vrata tvrđave. 
Narednih godina, zahvaljujući zapovjedniku Demoretu tvrđava u Brodu dobiva složen 
sustav unutarnjih i vanjskih obrambenih elemenata. 1726. Doxat radi planove i profile tvrđave 
i smatra kako je utvrda premala i nedovoljno zaštićena od udara artiljerije i zbog toga 
prepravljaju kazamate, što traje narednih godina. Kako tvrđava nije potpuno izgrađena, smatra 
se kako je  tek 1740 godine završila njezina opsežna izgradnja,a  na papiru je poprimila 
konačne obrise koji se u slijedećim stoljećima neće značajnije mijenjati. Uslijed ubrzanog 
razvoja grada u tom razdoblju tvrđava gubi na značaju. U drugoj polovini osamnaestog te u 
devetnaestom stoljeću počelo se raditi  na dovršavanju svih planiranih elemenata i sanaciji 
oštećenih dijelova.  
                                                          
11 Marković, M. (1994); Brod, kulturno-povijesna monografija, Matica hrvatska, Slavonski Brod, str. 131. 
12 Kljajić, J., (1998.); Brodska tvrđava, op. cit., str. 55. 
13 Ibidem, str. 59. 
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Polako se grade  tek neki manji objekti poput bunara i gospodarskih objekata kojima 
se prostor prilagođava svakodnevnim potrebama vojske.  
Važno je naglasiti kako su stručnjaci graditelji tvrđave bili najčešće Austrijanci, 
Nijemci, Francuzi, Česi, Talijani i pokoji Hrvat. U Brodu su djelovala tri inženjera časnika i 
dva inženjerska desetnika, a uz njih je na tvrđavi radila i brojna druga radna snaga, odnosno 
seljaci, graničari i ostalo pomoćno osoblje. 
Tvrđava je bila grad za sebe sa nešto manje od stotinu i pedeset jutara i preko pet 
stotina hvati korisne površine. U prilog činjenici kako se ona smatrala „gradom za sebe“ 
govori podatak kako je radi opskrbe imala klaonicu, mesnicu i pekaru, a uz navedeno su se 
obrtnici svih struka brinuli o njezinim potrebama, a, jednako tako, i vojna bolnica i poseban 
svećenik, bili su njen sastavni dio, a izvan samog kompleksa nalazilo se vojno gradilište i 
ciglana14. 
Kako je granica između austrijskog i turskog carstva čvrsto ostala na Savi, sve do 
1878. tvrđava je uglavnom služila kao skladište i prepreka mogućem ubacivanju neprijatelja 
pravcem kroz srednju Slavoniju. Ista se, kao pogranični fortifikacijski objekt, ukida 1860. 
godine, a da nikada nije bila u prilici dokazati svoju borbenu moć i osvojivost, no vojska ju 
zadržava u funkciji vojarne sve do 1994. godine. 
Važno je naglasiti kako je proglašena spomenikom kulture budući predstavlja 
jedinstveni i monumentalni primjer vojne fortifikacijske arhitekture osamnaestog stoljeća u 
Slavoniji. 
 
2.1.2. Postanak Vojnih komuniteta 
 
Carica Marija Terezije je nakon gubitka Šleske uvidjela što znači dobra državna 
organizacija i odlično ustrojena vojska i upravo to ju je ponukalo na provođenje cjelovite 
reforme državnog, financijskog i vojnog sustava Habsburške carevine.  
Važno je reći kako je vojno krajiški sustav u cijelosti bio temeljen na odnosu između 
vojnih i poljodjelskih dužnosti krajišnika15. Vojno krajiški sustav se u ovom kontekstu 
spominje zbog toga što se smatra kako je upravo vojna krajina predstavljala podlogu za 
nastajanje vojnih komuniteta.  
                                                          
14 Aleksić, N., et. al., (1972.); Tvrđa i grad Brod, Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod, str. 10. 
15 Kljajić, J.; Prilike u Brodskom posavlju od 1688. do sredine 18. stoljeća, u: Z. Živaković-Kerže (ur.), (2000); 
Zbornik radova sa znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu u povodu 750. obljetnice prvoga pisanog spomena 
imena Broda, Slavonski Brod, str. 196. 
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Kada je riječ o problematici vojnih komuniteta prvenstveno je potrebno reći kako se 
pod tim pojmom, zapravo, podrazumijeva kompromisno rješenje koje je objedinjavalo, kako 
upravne, tako i ekonomske te brojne druge dijelove vlasti na području vojne krajine, pri čemu 
se primarnim smatrao upravo vojni segment. U to se vrijeme Brod nalazio u sastavu Vojne 
krajine za čiji su opstanak bile iznimno važne seljačke zadruge zbog čega je vlast i krenula s 
osnivanjem slobodnih vojnih komuniteta koji su oslobođeni vojne obveze, kako bi 
unaprijedila ovu vrstu gospodarske djelatnosti i čiji status Brod dobiva 1747. godine16. 
Vojna krajina je bila odvojena od drugih krajeva Monarhije s težnjom stvaranja 
prostora koji bi bio sam sebi dovoljan, odnosno unutar toga prostora morali su se ispuniti svi 
uvjeti kojima bi se mogli hraniti stanovnici, osigurati im ispunjenje drugih potreba te opremiti 
i besplatno držati vojnu silu od nekoliko desetaka tisuća vojnika. U tome periodu temeljni 
problem je predstavljala činjenica kako se velika većina stanovništvo gotovo isključivo bavila 
poljoprivredom, a jedan od uzroka takvoj situaciji bila je i činjenica da je vojna služba 
nerijetko ljude često vezivala uz zemlju, dok je, istovremeno, trebala i niz ostalih zanimanja 
kako bi gospodarski sustav vojne krajine mogao, prvenstveno opstati, a potom i napredovati.  
Unatoč činjenici kako se u literaturi nailazi na različita godišta osnutka privilegiranih 
mjesta, odnosno slobodnih vojnih komuniteta  u Slavonskoj vojnoj krajini pa tako i Broda, 
relevantnim se smatra navod A. Brczynskog koji navodi kako je vojni komunitet Brod nastao 
1753. godine. 
U Brodu je, nakon odlaska Turaka, uspostavljena vojna vlast. Zapovjednici brodske 
tvrđave upravljali su brodskim stanovništvom prema istim pravilima i zakonima koja su 
važila za vojsku. Upravo zbog toga u početku nije bilo značajne razlike između vojnika i 
civila.   
U ovom se razdoblju posebno ističe princ Eugen Savojski koji je težio uređenju u 
skladu sa jedinstvenim administrativno-upravnim načinom. Drugim riječima težio je ka 
razgraničenju vojne i civilne vlasti. Tako je 1735. godine čitava slavonska krajina dobila 
svoju administrativno-teritorijalnu organizaciju koja je bila podijeljena u tri nadkapetanta, 
odnosno: Gradiški, Brodski i Petrovaradinski. Nadalje, 1747. godine slavonska krajina je 
podijeljena na tri kumpanije. Gradišku, Brodsku, čijim je sjedištem postao Brod, i 
Petrovaradinsku. U tom razdoblju vojna vlast u Brodu nije bila u mogućnosti osigurati 
normalan gospodarski razvoj pa su, stoga, 1751. godine Brod, Gradiška, Srijemski Karlovci i 
                                                          
16 Bunčić, I., Lozuk, J. Toldi Z. (1989); Slavonski Brod, mala povijesna fotomonografija, u susret 750. godišnjici 




Zemun izdvojeni od vojne uprave i ustrojeni kao slobodni vojni komuniteti. Na blagdan sveta 
Tri kralja 1753. godine obavljeno je svečano ustoličenje nove varoške uprave te je na čelo 
došao Josip Stojanović kao prvi varoški sudac koji je na taj položaj došao voljom svojih 
sumještana. Upravo se taj postupak smatra novim razdobljem povijesti Broda. Iako je 
žiteljima Gornje varoši bio ponuđen ulazak u sustav nove općine, ponuda je odbijena budući 
su smatrali kako im je bolje pod vojnom upravom što se nije ispostavilo točnim jer su uskoro 
prema odredbi vojske morali preseliti iz Gornje varoši na novi lokalitet blizu Gromačnika 
gdje su nakon toga spali na rang običnog sela17. 
 Svi žitelji novouređene brodske varoši imali su slijedeća prava: 
- bili su oslobođeni svake vojne obveze; 
- mogli su slobodno raspolagati svojom pokretnom i nepokretnom imovinom; 
- imali su zajamčeno pravo izbora svoje općinske uprave; 
- bili su oslobođeni vojnih i vlastelinskih rabota; 
- nisu bili dužni davati besplatno konačenje vojnim osobama ili besplatno prevoziti 
robu za vojsku; 
- u slučaju krivice bili su podložni varoškom sucu koji ih je sudio prema 
građanskom, a ne prema vojnom pravu18.  
U tom je razdoblju Brod zaista napredovao. Tako je važno reći kako se značajno 
proširio, pri čemu se ponajviše izgradio istočni dio Broda, a potom i sjeverni. Jednako tako, 
važno je reći kako je Brod u to doba dobio i svoje redovite tjedne, mjesečne i godišnje 
sajmove na koje su dolazili trgovci i seljaci sa svih strana. 
1786. godine je došlo do preustroja zbog uvođenja novog upravno-administrativnog 
sustava podjele zemlje na kantone. Tako umjesto dosadašnjeg načelnika i suca Brođani 
dobivaju varoškog kapetana, dok sve ostalo ostaje nepromijenjeno. Službena primopredaja 
brodskog magistrata organima vojne uprave izvršena je 26. lipnja 1787. godine. Prilikom 
izvršene primopredaje Broda pod vojnu vlast u njemu su bile 384 kuće sa 389 obitelji, 
odnosno 1656 stanovnika, od kojih je bilo 792 muškarca i 864 žene te 1567 katolika i 89 
pravoslavaca19. Nakon napuštanja općinskog magistrata, vojna uprava u Brodu ustrojila je 
svoju kantonalnu vlast koju su sačinjavali isključivo časnici brodske tvrđave. Brođani su 
nerijetko izražavali nezadovoljstvo novim stanjem, pri tomu zahtijevajući da im se povrati 
njihova slobodna općinska uprava, no vojna vlast je reagirala na njihove upite samo na način 
                                                          
17 Marković, M. (1994); Brod, kulturno-povijesna monografija, op. cit.,  str. 196. 
18 Ibidem, str. 197. 
19 Ibidem, str. 198. 
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da je postajala sve kruća. Časnici iz brodske tvrđave su u Brodu vidjeli samo svoje vojničke 
interese, a za njegove- komunalne probleme nisu imali sluha.  
Dobar dio komuniteta nije ispunio očekivanja vlasti te su 1787. godine ukinuti, među 
njima i Brod koji je potpao pod upravu graničarske kompanije u Podvinju. 
2.2. Agrarne prilike i kućne zadruge 
 
Pri razmatranju problematike navedene u naslovu prvenstveno je potrebno reći kako  
su temelji za stvaranje obiteljskih seljačkih zadruga, zapravo, postavljeni osnivanjem 
Posavske krajine 1702. godine u Slavoniji kada je tadašnja vlast dodjeljivala zemlju uz 
obvezu obavljanja vojne službe. Obzirom na činjenicu kako Vojna krajina, u čijem se sastavu 
Brod tada nalazio, nije mogla živjeti bez seljačkih zadruga, vlast je krenula s osnivanjem 
slobodnih vojnih komuniteta koji su oslobođeni vojne obveze, kako bi unaprijedila ovu vrstu 
gospodarske djelatnosti20. Izniman značaj poljoprivrede je nedvojben, a njezina temeljna 
funkcija prvenstveno se odnosila na proizvodnju biljnih i stočarskih proizvoda koji su trebali 
zadovoljiti prehrambene potrebe stanovništva. 
Broj ljudi koji su se u vojnom komunitetu bavili zemljoradnjom kao osnovnom 
djelatnošću  iznimno je značajan. Jednako tako, važno je navesti činjenicu kako se 
zemljoradnja u vojnim komunitetima smatrala socijalnom, a ne gospodarskom kategorijom, 
što bi svima, vjerojatno, bila prva asocijacija. Razlog za to nalazi se u činjenici kako je ovdje 
egzistencija zemljoradnika bila u izravnom sukobu s temeljnom postavkom o komunitetima 
kao o mjestima predviđenim za razvoj obrta i trgovine. Upravo iz tog razloga ne začuđuje 
činjenica kako upravo problematika smanjenja udjela zemljoradnika u populaciji grada 
predstavlja središnji problem slavonskih i srijemskih vojnih komuniteta u osamnaestom 
stoljeću. Upravo je iz tog razloga 1786. godine ukinuta većina komuniteta u Hrvatskoj i 
Slavonskoj vojnoj krajini. Sama problematika zemljoradnika u vojnim komunitetima je 
naslijeđena obzirom na činjenicu kako je zemlja koju su stanovnici obrađivali prije postanka 
vojnim komunitetom, ostala u njihovom vlasništvu. Budući su zemljište prepustile krajiške 
pukovnije magistrat vojnog komuniteta nije smio dopustiti prodaju zemljišta pa čak niti 
davanje u zakup strancima, već samo domaćim ljudima, građanima i stanovnicima nižeg 
                                                          
20 Bunčić, I., Lozuk, J. Toldi Z. (1989); Slavonski Brod, mala povijesna fotomonografija, u susret 750. godišnjici 
grada, op. cit. str. 10. 
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ranga21. Jednako rako strancima nije bilo dozvoljeno napasati svoju stoku na zemljištu koje se 
nalazilo unutar granica komuniteta. Nadalje, ukoliko neki od žitelja komuniteta nije obrađivao 
svoju zemlju ona mu je nakon drugog upozorenja trebala biti oduzeta te dodijeljena 
stanovniku koji će ju obrađivati ili je, pak, bivala ravnomjerno raspodijeljena svim 
stanovnicima. No, jednako tako, poljoprivredno se zemljište drugom žitelju komuniteta moglo 
prodati samo uz kontrolu i odobrenje gradskog magistrata.  
Kako je prethodno navedeno, iznimno veliki broj obitelji se bavio zemljoradnjom, čak 
dvije trećine, tako se navodi kako ih se 1753. godine živjelo je 386 obitelji od kojih se čak 
256 bavilo zemljoradnjom. Isti broj obitelji bavio se zemljoradnjom i 1756. godine ali je 
dopunskim izmjenama povećana granica obradivih površina22.  
Prethodno je spomenuta problematika iznimno velikog udjela zemljoradnika u 
komunitetskoj populaciji. Navedeni problem je prisutan jer je kočio ostvarenje zamišljene 
formule prema kojoj bi krajišnici iz krajiških pukovnija u komunitetima nalazili tržište za 
svoje poljoprivredne proizvode i mjesto gdje su mogli kupiti raznorazne potrepštine. Tomu u 
prilog ide činjenica kako je sukladno popisu iz 1784. godine čak 3415 zemljoradničkih 
obitelji od ukupnog broja od 4485 koje žive u slavonskim vojnim komunitetima. Evidentno je 
kako preostalih 1070 obitelji nikako ne može činiti veliko tržište već svoje potrebe za 
poljoprivrednim proizvodima zadovoljavaju kod proizvođača iz komuniteta. Do zaključka da 
položaj zemljoradnika u vojnom komunitetu izaziva brojne nelogičnosti i zabune došle su 
vojne vlasti još šezdesetih godina osamnaestog stoljeća kada su zemljoradnicima uveli 
zabranu naseljavanja u vojnim komunitetima. Uz prethodno navedeno se pokušalo riješiti 
problem prevelikog broja zemljoradnika i na brojne druge načine, a neki od njih su: 
- ukidanjem komuniteta za što se zalagao Oesterreicher; 
- stavljanjem zemljoradnika iz vojnih komuniteta pod jurisdikciju zapovjedništva 
krajiških pukovnija, za što su se zalagali neki članovi Dvorskog ratnog vijeća te 
- sistematiziranjem komuniteta pazeći pritom na to koliko trgovaca i obrtnika ima u 
pojedinom komunitetu23. 
Kao rezultat prethodno navedenih nastojanja, 1787. godine ukinuti su komuniteti Brod 
na Savi, Stara i Nova gradiška, Vinkovci, Mitrovica i Bela crkva. Nakon navedenih izmjena u 
Brodu dolazi do evidentnih trendova promjene strukture zanimanja stanovništva, odnosno, 
                                                          
21 Matanović, D. (2008); Grad na granici, Slobodni vojni komunitet Brod na Savi od sredine 18. do sredine 19. 
stoljeća, Hrvatski institut za Povijest-podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, str. 
241. 
22 Ibidem, str. 242. 
23 Ibidem., str. 245. 
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smanjuje se broj zemljoradnika čime je problem broja zemljoradnika u vojnom komunitetu 
tijekom jednog stoljeća potpuno riješen. 
Za ovo vremensko razdoblje karakteristične su kućne zadruge. Riječ je o prastarom 
načinu življenja za koji se smatra kako su ga Hrvati donijeli još iz svoje zakarpatske 
domovine, a pretpostavlja se i iz crnomorskih i azijskih prostranstava. Zajedničkim se 
životom živjelo i u doba hrvatskih narodnih vladara, kao i u srednjem vijeku. Kućne zadruge 
su posebno česte u doba turskih najezdi kada je život u većim skupinama bio sigurniji. 
Spomenuti se način života posebno razvi u Hrvatsko-slavonskoj vojnoj krajini, gdje je bila 
prisutna učestala potreba za novim vojnicima ali, istovremeno, i seljacima koji su morali 
proizvesti dovoljno hrane za preživljavanje. Unatoč tomu što je taj način života pomalo i 
zaboravljen za njega postoji izniman interes pa ga razmatraju znanstvenici brojnih 
znanstvenih grana, a ponajviše humanisti. Brojni su autori sa ovoga područja, u svojim 
djelima,  dali svoje opise takvog načina života. Tu se posebno ističu Marija Antun Relković, 
Dragutin Tadijanović i Vid Došen. Relković, koji se sa životom u zadruzi upoznao kao  
časnik brodske pukovnije, je u Satiru dao cjeloviti opis života u zadruzi, pri tomu se osvrnuvši 
na prednosti i nedostatke. Došen zadrugu naziva općinom, a njenog starješinu ocem od općine 
koji se smatrao „središtem svega života u zadruzi i uzrokom njezina uspjeha ili propasti“24. 
Protekom vremena je dolazilo do brojnih rasprava o tome trebaju li opstati kućne zadruge, a 
poglavito nakon ukidanja feudalnih odnosa 1848. godine. O takvom načinu života provođene 
su i javne ankete, a prva takva je provedena 1850. godine. U njoj i u dopisima vladi 
sudjelovali su brojni hrvatski intelektualci koji su ponajbolje poznavali narodni život i 
njegove probleme, a među njima i ugledni Brođanin Andrija Torquat Brlić  za kojega je važno 
reći kako je prvi djelatno sudjelovao u stvaranju združenog pitanja, a drugi u pitanju 
donošenja prvog zadružnog zakona u Hrvatskoj i Slavoniji.  
 
2.3. Trgovina i obrt 
 
Pri razmatranju trgovine i obrta u Slavoniji tijekom osamnaestog stoljeća prvenstveno 
je potrebno navesti činjenicu kako se trgovina nalazila u osnovi ideje o utemeljenju institucije 
slobodnih vojnih komuniteta. Engelshofenovim regulamentom predviđeno je stvaranje 
zatvorenog krajiškog tržišta u kojemu bi seljaci-vojnici slavonske vojne krajine svojim 
poljoprivrednim proizvodima zadovoljavali potrebe stanovnika komuniteta, dok su 
                                                          
24 Pavličević, D., (1989); Kućne Zadruge u Brodskom posavlju, u: Z. Živaković-Kerže (ur.), (2000); Zbornik 
radova sa znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu u povodu 750. obljetnice prvoga pisanog spomena imena 
Broda, op. cit., str. 214.-216. 
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komunitetski trgovci i obrtnici trebali opskrbljivati krajišnike svime što krajiške kućne 
zadruge nisu bile u mogućnosti izraditi.  
Činjenica je kako su slobodni vojni komuniteti osnovani s težnjom da se krajina sama 
financira. Važno je reći da su se na tom području odvijale dvije različite vrste trgovine, 
odnosno: 
- tranzitna trgovina koja se smatra razvijenom trgovinom unutar koje se prodavala 
velika količina robe na vojnokrajiškom području te  
- trgovina unutar granica vojne krajine kod koje su sami krajišnici predstavljali 
ključni čimbenik. Takva je trgovina bila suženog opsega, odnosno, trgovalo se 
vrlo malim brojem artikala te je vrlo mali broj ljudi živio je od trgovine25.  
Sličan je odnos vrijedio i u komunitetu Brod na Savi, naime, s jedne strane je sažeta 
tranzitna trgovina, dok s druge strane vrste i količine roba koja je namijenjena prodaji u 
komunitetu podrazumijevaju slabu razvijenost komunitetskog tržišta. 
Tranzitnu trgovinu čini uvoz robe iz osmanskog carstva namijenjen unutrašnjem 
tržištu monarhije uz prijevoz žita rijekom Savom iz južne Ugarske prema Sisku, Karlovcu ili 
unutrašnjosti monarhije. U oba trgovačka pravca tranzitne trgovine vojni komunitet Brod i 
Brodska pukovnija imali su značajnu ulogu. Trgovački put iz Bosne do Broda i Brodske 
pukovnije smatrao se jednim od najvažnijih trgovačkih putova koji je spajao Osmansko 
carstvo s Provincijalom i Ugarskom. 
Važan je podatak kako je broj trgovaca na ovom području bio iznimno nizak. 
Kada je riječ o raznovrsnosti proizvoda potrebno je reći kako je ona bila podjednaka u 
komunitetskim i satnijskim trgovinama pa su se tako trgovci pored slabog izbora robe morali 
suočavati i s državnim monopolom na neke od najunosnijih proizvoda kao što su duhan, 
tekstil i sol. Uz prethodno navedeno postojala su i određena pravila po kojima su brodski 
trgovci morali djelovati, a odnosila su se na slijedeće: 
- morali su prodavati robu koja se proizvodi u komunitetu; 
- zabranjeno je dovoziti robu koja se može proizvesti u komunitetu; 
- tek u slučaju da se neki proizvodi ne mogu naći u brodskim radionicama, trgovci 
su ih mogli nabaviti izvan komuniteta; 
- proizvodi iz brodskih radionica, bez obzira na kvalitetu, imaju prednost u prodaji; 
- u slučaju da obrtnik prodaje robu koju proizvodi slična roba drugih proizvođača 
nije se smjela prodavati u brodskim trgovinama26. 
                                                          
25 Matanović, D. (2008); Grad na granici, Slobodni vojni komunitet Brod na Savi od sredine 18. do sredine 19. 
stoljeća, op. cit., str. 189. 
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Kada je riječ o obrtu, prvenstveno je potrebno reći kako je upravo ta gospodarska 
grana uz poljodjelstvo i trgovinu, predstavljala neizostavni dio gospodarskog i razvojnog 
trokuta Vojne krajine. Obrtnici su, može se reći bili favorizirani što je često išlo na štetu 
drugih gospodarskih grana.  
Poznato je kako su na brodskom području obrtnici djelovali i prije nego li je on postao 
slobodni vojni komunitet no postoje određene razlike u odnosu prema njima prije i nakon 
1753. godine. Temeljna razlika se odnosi na to što nakon promocije Broda u status vojnog 
komuniteta obrtnici uživaju dvostruku zaštitu, odnosno zaštitu od gradskog magistrata, kao i 
od vojnih vlasti Krajine. Donesene su određene odluke koje su štitile obrtnike u 
komunitetima, a odnosile su se na: 
-  poticanje doseljavanja obrtnika u vojne komunitete koje se odnosilo na 
jednostavnije dobivanje dozvole za napuštanje prethodnog mjesta življenja i 
preseljenja u vojni komunitet; 
- zabranu uvoza one robe koju komunitetski obrtnici mogu sami proizvesti te 
- uvođenje cehovske organizacije u vojnu krajinu27. 
Iz prethodno navedenoga evidentno je kako se obrtnike na taj način, stavlja kao opreku 
zemljoradnicima kojima je zabranjeno naseljavanje u komunitet. Narednih godina se bilježi 
blag ali kontinuiran porast broja obrtnika u vojnom komunitetu Brod na Savi. Unatoč 
provedenim mjerama čitava vojna krajina se, i dalje, suočavala sa problemom malog i, može 
se reći, čak i nedovoljnog broja obrtnika. Upravo iz tog razloga su vojne vlasti tijekom 
pedesetih i šezdesetih godina osamnaestog stoljeća pokušale provesti nekoliko mjera i akcija s 
ciljem poboljšanja trenutnog stanja. Tako valja istaknuti tri najznačajnije mjere: 
- prva se odnosila na uvođenje školovanih obrtnika iz drugih industrijskih 
razvijenijih dijelova monarhije, pri čemu su vojne vlasti doseljenim obrtnicima 
jamčile desetogodišnji oprost od svih poreza te su im davale novčane predujmove 
za pokretanje obrta;  
- druga je predložena za trajanja sedmogodišnjeg rata (1756.-1763.) po njoj su u 
krajinu trebali biti naseljeni zarobljeni pruski obrtnici; 
- treća se smatra najdjelotvornijom, a po njoj se stotinu mladića iz vojne krajine 
trebalo uputiti na nauk u Beč i druga mjesta monarhije s razvijenom industrijskom 
i obrtničkom proizvodnjom. Ova je mjera oživotvorena na sjednici Dvorskog 
                                                                                                                                                                                     
26 Matanović, D. (2008); Grad na granici, Slobodni vojni komunitet Brod na Savi od sredine 18. do sredine 19. 
stoljeća, op. cit., str. 209. 
27 Ibidem, str. 220. 
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ratnog vijeća 15. listopada 1765., a po kojoj se stotinu mladića iz vojne krajine 
trebalo uputiti na nauk u Beč i druga mjesta monarhije s razvijenom industrijskom 
i obrtničkom proizvodnjom28.  
O tome koliko su komunitetu obrtnici značili svjedoči i činjenica kako je magistrat 
obrtnicima koji su djelovali u komunitetu pružao značajnu zaštitu. Tako valja navesti kako su 
postojale dvije vrste zaštite na koju je svaki obrtnik mogao računati, odnosno: 
- spontana ili sporadična zaštita kod koje bi magistrat reagirao na pritužbu 
pojedinca kojemu je ugrožen posao te  
- organizirana ili sustavna zaštita koju su obrtnici mogli dobiti djelovanjem unutar 
cehova29.  
Jedna od prethodno navedenih odluka koje su štitile obrtnike odnosila se i na uvođenje 
cehovskih organizacija u vojnu krajinu. Važno je naglasiti kako se najzaslužnijom osobom za 
uzlet cehovskih organizacija u Slavoniji smatra Marija Terezija. Tako su se od 1. siječnja 
1769. godine svi obrtnici morali udružiti u cehove, dok su zasebni cehovi mogli biti osnovani 
samo za djelatnost kojom se bavio veći broj obrtnika. Svi ostali su se udruživali u cehove 
srodnih djelatnosti. U Brodu na Savi bilo je, tako,stvoreno šest cehovskih razreda, odnosno: 
- prvi, koji su sačinjavali: krojački obrti, odnosno muški i ženski krojači, krojači 
ugarskih i njemačkih odjela, gumbari te proizvođači konca i užadi; 
- drugi, koji su sačinjavali obrti u kojima se radi s vatrom, odnosno zlatari, bravari, 
kovači, staklari, pekari, brijači, sapunari, mesari, lončari, puškari, mlinari, urari i 
češljari; 
- treći, koji su sačinjavali kožarski obrti, odnosno čizmari, obućari i kožari: 
- četvrti, koji su sačinjavali obrti koji obrađuju krzno i kožu, odnosno krznari, 
remenari i sedlari; 
- peti, koji su sačinjavali građevinski obrti, odnosno stolari, zidari, drvodjelje, 
tapetari i ličioci te 
- šesti, koji su sačinjavali isključivo opančari30.  
Osnivanjem cehova u Brodu na Savi nestala je mogućnost djelovanja obrtnika izvan 
sustava cehovske organizacije, dok su strani obrtnici i trgovci u Brodu svoju robu mogli 
prodavati samo u vrijeme odvijanja godišnjih sajmova. Navedeno je služilo kao sustavna 
zaštita članova cehova od konkurencije. Zadaća cehova odnosila se i na predstavljanje 
                                                          
28 Matanović, D. (2008); Grad na granici, Slobodni vojni komunitet Brod na Savi od sredine 18. do sredine 19. 
stoljeća, op. cit., str. 222. 
29 Ibidem, str. 224. 
30 Ibidem, str. 226. 
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jamstva kako je roba koju proizvode njihovi članovi visoke kvalitete, što često nije bio slučaj. 
Upravo iz toga razloga težilo se zaustavljanju proizvodnje nekvalitetne robe što se pokušalo 
spriječiti donošenjem određenih pravnih odredbi, a neke od njih su značile i isključivanje iz 
ceha, odnosno gubljenje prava na rad u komunitetu ukoliko se proizvede loša roba. Doneseno 
je još nekoliko pravnih odredbi kojima se težilo postići da obrtnici svojim radom privuku 
stanovništvo iz  okolice komuniteta te da u njemu zadovolje svoje potrebe. U svrhu kontrole 
rada cehova u Slavonskoj vojnoj krajini 1769. godine utemeljena je Glavna cehovska škrinja 
u Petrovaradinu koja je 1774. godine premještena u Brod na Savi, a, istovremeno su osnivane 
filijale po ostalim mjestima. 
Pri razmatranju obrta potrebno je reći i kako su majstori, u to doba, bili prilično 
cijenjeni u društvu te su imali mogućnost prodora u komunitetske strukture moći ali  i 
posjedovanje moći u okviru komunitetske hijerarhije. Istovremeno su bili podvrgnuti strogim 
normama ponašanja kako prema ljudima, tako i prema materijalnim sredstvima. Važno je 
naglasiti kako su mogli biti birani među građane vojnog komuniteta i obavljati upravne 
poslove u gradu. Osim društvenog položaja u gradskoj zajednici majstori su bili čvrsto 
pozicionirani i unutar svoje obrtničke i cehovske zajednice tako da ondje imaju najveći 
utjecaj. Cehovskim su povlasticama majstorima nametnuta stroga pravila ponašanja. 
Određene su im bile cehovske norme, norme međusobne komunikacije, utvrđena su prava po 
kojima se obrt nasljeđivao i kako su se trošila materijalna sredstva, kao i protokolarne 
dužnosti svakog majstora, te norme ophođenja majstora prema kalfama i šegrtima31. 
Cehovska skupština održavala se kvartalno, na njoj su morali sudjelovati svi majstori te po 
jedan od kalfi iz svake radionice. Majstori su se uvijek morali primjereno ponašali odnosno 
nisu smjeli neumjereno trošiti na hranu i piće, redovno su morali ići u crkvu, obvezno su 
morali biti prisutni na misama, procesijama i crkvenim svečanostima, a za neprimjereno 
ponašanje su imali novčane sankcije.   
 
2.4. Širenje kulture i pismenosti 
 
Uspostavom  habsburške  vlasti  krajem sedamnaestog stoljeća franjevački  red  na  
slavonskobrodskom području doživio je materijalni i intelektualni procvat koji je potrajao i 
niz godina osamnaestoga stoljeća. Pod njihovom administracijom nastaju samostan i crkva te 
                                                          
31 Matanović, D. (2008); Grad na granici, Slobodni vojni komunitet Brod na Savi od sredine 18. do sredine 19. 
stoljeća, op. cit., str. 231. 
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se pojavljuju i nabožne popularne knjige franjevačkih autora na narodnom jeziku. Unatoč 
tomu uspostava redovne katoličke hijerarhije i relativno nepovoljan stav habsburških  vlasti,  
baš  kao i slabašan ali, ipak, prisutan utjecaj prosvjetiteljstva, marginaliziraju franjevački 
utjecaj u drugoj polovici osamnaestog stoljeća. Unatoč tomu franjevački  samostan  u  
Slavonskom  Brodu ostaje, sve do danas, žarište duhovnog i kulturnog života brodskog kraja. 
Činjenica je kako je za vrijeme vladavine Turaka gotovo nemoguće govoriti o 
njegovanju kulture i prosvjete, a poglavito o organiziranom javnom školstvu. Tek se 
oslobađanjem od turske vlasti počinju stvarati povoljniji uvjeti za otvaranje prvih javnih 
škola. Novoj vlasti na području novonastale vojne krajine bile su potrebne škole za 
obrazovanje nižeg krajiškoga kadra, kao i za pisare u vojnim jedinicama. Upravo zahvaljujući 
iznimno povoljnom geografskom položaju Broda dolazi do stvaranja trgovačkog i 
zanatlijskog sloja koji će s vremenom biti sve zaineresiraniji za otvaranje škola. Iz prethodnih 
je poglavlja rada evidentno kako je Brod dugi niz godina bio važno vojno i trgovačko središte 
ali, na žalost, u školstvu nije slijedio taj razvoj uglavnom zbog toga što zbog pograničnog 
položaja vojska nije dopuštala okupljanje većeg broja djece. Tako počeci razvoja osnovnog 
školstva u Brodu potječu iz vremena nakon Karlovačkog mira i usko su vezani uz franjevački 
samostan. Franjevci su došli u Brod 1699. godine te su počeli podučavati brodsku djecu 
kršćanskom nauku i slovnici. Jasno je kako su crkveni redovi imali iznimno značajnu ulogu u 
organiziranju opismenjivanja i učenja za interne potrebe prije otvaranja javnih škola. Tako 
franjevci 1708. godine osnivaju novicijat u kojemu su školovali mlade za potrebe svoga 
reda32. Sukladno podacima pohranjenim u starim spisima Brlićeva arhiva, navodi se kako je 
1709. godine otvorena prva javna škola. Učitelji su bili redovnici brodskog franjevačkog 
samostana, a davale su se pouke iz čitanja, pisanja, računanja te latinskog jezika. Ne može se 
sa sigurnošću tvrditi da li se nastava odvijala u samostanu ili nekoj privatnoj kući jer je tek 
1712. godine ustrojen novicijat u Franjevačkom samostanu koji 1720. godine prerasta u 
Filozofsko učilište33, a 1730. godine podignuta prva školska zgrada koja je imala iznimnu 
ulogu u širenju pismenosti u starom Brodu. Carica Marija Terezija pokazala je izrazitiji 
interes za prosvjetu i školstvo. Tako je izdala nalog da se u svakom mjestu ili bar u svakoj 
satniji osnuje državna škola koja bi omogućila osposobljavanje podoficirskog kadra, ali i 
obične građane.  Po njezinoj odredbi 1775. godine u Brodu je uređena, kao i u drugim 
graničarskim mjestima, njemačka škola koja je u to doba imala njemački naziv Trivialschulen 
                                                          
32 Munjza, E.,Osnovno školstvo Broda do 1945.u: Z. Živaković-Kerže (ur.), (2000); Zbornik radova sa 
znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu u povodu 750. obljetnice prvoga pisanog spomena imena Broda, op. 
cit., str. 357. 
33 Sabolić-Tomić, H., Rem, G., (2003), Slavonski tekst hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb, str. 105. 
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i koja je bila obvezna za djecu do trinaest godina. Od tada je škola franjevaca ukinuta, stara 
školska zgrada prodana, a nova izgrađena nedaleko od župne crkve. Od iznimne je važnosti 
navesti ime prvog učitelja, a riječ je o čehu Davidu Peterki. U vrijeme kada je školstvo u 
Brodu preuzela Regimenta, 1787. godine,  škola je ponovno uspostavljena u samostanu34. 
Brodska književnost i školstvo osamnaestog stoljeća su, dakle, obilježeni franjevačkom 
djelatnošću, a počinje od Antuna Bačića, autora prve tiskane knjige s brodskoga područja.   
Kada je riječ o katoličkoj crkvi i njezinim ustanovama u Brodu važno je reći kako su 
one također prvotno bile usko povezane sa franjevcima koji su pomagali i starijim Brođanima, 
osobito prilikom čuvanja njihove imovine, sastavljanja oporučnih isprava i slično. U arhivu 
samostana najveću vrijednost ima rukopis Protokola, gdje su gvardijani zapisivali sve što su 
smatrali vrijednim da se ne zaboravi. 1754. godine sagrađena je crkva Sv. Marka u Brodu, a 
1757. godine crkva Sv. Stjepana. 1780. godine sagrađena je crkva Sv. Georgia i pravoslavna 
crkva.  
 
2.5. Značajne osobe u osamnaestom stoljeću 
 
Nedvojbena je činjenica kako se znameniti Brođani javljaju već od vremena nastanka 
Broda, jednako tako važno je naglasiti kako su svako brodsko selo i grad dali veći ili manji 
doprinos sveukupnoj hrvatskoj kulturi. Tako valja navesti činjenicu kako su upravo iz Broda 
potekli mnogi ugledni književnici, znanstvenici, umjetnici, političari i drugi javni djelatnici 
koji su ostavili vidljive tragove svoga rada i stvaralaštva. Osim toga, na području Broda 
živjeli su i radili pojedinci koji nisu potjecali iz toga kraja ali su tu svojim životom i djelom 
ostavili neizbrisive tragove.  
 
2.5.1. Matija Antun Relković 
 
Kada je riječ o istaknutim osobama brodskog kraja u osamnaestom stoljeću 
prvenstveno je potrebno navesti Matiju Antuna Relkovića (1732-1798). Riječ je o prvom ne 
crkvenom piscu koji je potekao iz brodskog književnog kruga osamnaestog stoljeća. Smatra 
se kako je obilježio slavonsku književnu i kulturnu povijest druge polovine osamnaestog 
stoljeća. Relković je bio profesionalni ratnik sa jednim od najviših činova. Jedno od njegovih 
                                                          
34 Rem, V., (1965); Tragom prošlosti Broda, op. cit., str. 37. 
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najpoznatijih dijela je „Satir iliti divjičovik u verše Slavoncem“ kojim je doživio iznimno  
veliku popularnost zbog čega su ga njegovi vojni starješine poticali da i dalje piše slična djela.  
Tako je narednih godina izradio prijevod 
Paulove knjige o uzgoju ovaca te Weigandovih 
uputa za sadnju duhana. Uz prethodno navedeno 
Relković je poznat i kao autor dviju priručnih 
knjiga koje su se krajem osamnaestog stoljeća 
koristile po slavonskim školama. Unatoč činjenici 
kako je Relković svojim djelima stekao iznimnu 
popularnost u narodu, bilo je i onih koji se nisu 
slagali s njegovim prosvjetiteljskim idejama 
vezanim uz spominjanje mitoloških bića u djelu. 
Upravo iz tog razloga su crkveni pisci nastavili 
pisati djela za slavonski puk na način za koji su 
smatrali da je bolji i bliži crkvenom gledanju na 
ovu problematiku.  
 
2.5.2. Vid Došen 
 
Vid Došen (1720-1778), podrijetlom je iz primorskog Bunjevca, a svoj je život proveo 
u Duboviku pokraj Broda kao tamošnji župnik. Slovi kao vjerski i prosvjetiteljski pisac. Uz 
poziv svećenika Došen se školovao u Križevcima, Zagrebu i Grazu, pohađajući filozofiju i 
kanonsko pravo. Činjenica je kako se za vrijeme dok je bio župnik jako zbližio sa svojim 
župljanima i na taj način pobliže upoznao njihov način života pa je upravo otuda crpio sadržaj 
svoga opsežna didaktičkog djela „Aždaja sedmoglava, bojnim kopjem udarena i nagardjena“. 
Osnovna zamisao toga djela bila je prikazati čovjekovu borbu protiv sedam glavnih grijeha, 
oličenih u sedmoglavoj aždaji. Ideju za ovako zamišljenu alegoriju pronašao je u djelima 
ranijih crkvenih pisaca. 
 
 
2.5.3. Blaž Tadijanović 
 
Blaž Tadijanović (1728-1797),  je svojim rođenjem, školovanjem i radom vezan uz 
brodsko područje. Rođen je u Rastušju, a u Brodu je polazio osnovnu školu i nižu gimnaziju, 
 
Slika 1. – Matija Antun Relković 
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boraveći u samostanskom sjemeništu za franjevački pomladak. Slovi kao jedan od 
najpoznatijih i najznačajnijih brodskih jezikoslovaca, bio je prvi slavonski franjevac, koji je 
pokušao dovesti u red „ilirički“ jezik. Ono po čemu se pamti Tadijanović u ovom kraju, uz 
njegova djela, je činjenica kako je 1756. godine sa slavonskim vojnicima krenuo u 
Sedmogodišnji rat, gdje ih je dragovoljno slijedio i u zarobljeništvu. Boravak u stranoj sredini 
mu je pomogao pri boljem upoznavanju svih prednosti njemačkoga pravopisa i gramatike te je 
odlučio pomoći svojim zemljacima. Tako je nastala njegova knjiga „Svašta po malo, iliti 
kratko složenje riči u ilirički i nemački jezik“.  
Nerijetko se navodi kako je on preteča Matiji Antunu Relkoviću zbog svjetovnog 
karaktera njegovih djela ali i zbog toga što je autor prve tiskane hrvatske gramatike što su ju 
napisali Slavonci35.  
 
2.5.4. Fra Marijan Lanosović 
 
Fra Marijan Lanosović (1742-1812) rođen je u Orubici kraj Nove Gradiške. 
Franjevcem je postao 1761., a studij teologije završio je 1770. godine36. Bio je lektor 
franjevačkog samostana, a tu je dužnost obavljao od 1770.-1773. godine. Važna je činjenica 
kako je imao izražen osjećaj za franjevački način života i redovničku stegu, a posebice za 
siromašne37. Svojim je djelovanjem dao izniman doprinos životu okolnoga stanovništva. 
Autor je nekoliko hrvatsko-inojezičnih rječnika koji su ostali u rukopisu. Radio je na 
usustavljenju i pojednostavljenu hrvatskoga slovopisa, a poznat je po hrvatskoj gramatici 
protumačenoj njemačkim jezikom38. Važno je napomenuti kako je izdao gramatiku koja je 
prvi puta objavljenja 1778. godine u Osijeku pod nazivom „Neue Einleitung zur Slavonishen 
Sprache“, izašla je u tri izdanja koja sadrže nakon same gramatičke građe i rječnik, obrasce 
razgovora i pisama39. Uz navedeno Lanosović je vodio Kroniku Franjevačkoga samostana u 
Brodu na Savi.   
                                                          
35 Kolenić, LJ., (2003), Brodski jezikoslovci: djelomični pretisci gramatika Blaža Tadijanovića, Marijana 
Lanosovića i Ignjata A. Brlića s komentarima, Matica hrvatska, Ogranak Slavonski Brod, Slavonski Brod, str. 
11. 
36 Cifrak, M.:  „Slavonski lekcionari“, Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, Osijek, 
god. 57., br..25. 2011., str. 122-131 
37Barbarić, J. (1997.);Kronika Franjevačkog samostana u Brodu na Savi II (1806-1833), Matica hrvatska, 
Slavonski Brod, Biblioteka Brodskog Posavlja, str. 4.  
38 Kolenić, LJ., (2003), Brodski jezikoslovci: djelomični pretisci gramatika Blaža Tadijanovića, Marijana 
Lanosovića i Ignjata A. Brlića s komentarima, op. cit., str. 77. 
39 Kolenić, Lj.:  „The formation of personal names in the grammar of Marijan Lanosović“, FLUMINENSIA: 
časopis za filološka istraživanja,  Rijeka, br..1-2. 1991., str. 176-182 
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3. Razvoj Slavonije i Broda tijekom devetnaestog stoljeća 
 
Pri razmatranju razvoja Slavonije i grada Broda u devetnaestom stoljeću prvenstveno 
je potrebno navesti kako su između 1800. – 1807. godine Brodom upravljali kapetani koje je 
postavila vojna komanda tvrđave. Važan je podatak kako su od 1. studenog 1807. godine 
uvedeni novi vojnički zakoni u slavonskoj krajini, a koji su posebno pogodili Brođane. Tada 
je, sukladno novom administrativnom uređenju Brod proglašen običnim selom te je kao takvo 
dodijeljen pod zapovjedništvo podvinjske satnije. Sukladno odredbama novog vojnog zakona, 
svakom stanovniku Broda bilo je dopušteno posjedovati najviše tri jutra zemlje. Ukoliko je 
neki pojedinac imao veću površinu ona mu nije odmah oduzimana nego ju je mogao 
doživotno uživati, ali se nakon njihove smrti višak se uzimao i dijelio krajiškim bezemljašima. 
Uz to što Brođanima novim zakonom nije bilo dopušteno kupovati zemlju, oni nisu smjeli 
kupovati niti nekretnine40. U narednom razdoblju, odnosno do 1820. godine došlo je do 
svojevrsnih izmjena uslijed kojih je omogućeno nižim oficirima, kaplarima i policajcima da 
postanu zapovjednicima vojnih postaja. Ovo razdoblje također karakterizira slab napredak 
Broda pod vojnom upravom jer vojna vlast nije marila za njega, a svaka, eventualna, kritika 
vojne vlasti bila bi strogo, a, nerijetko i okrutno kažnjavana. 
Brođani su težili oslobođenju od vojne vlasti i ponovnom uvođenju civilne općinske 
uprave, no njihove molbe nisu nailazile na razumijevanje sve do 1819. godine zahvaljujući 
caru Franji. Službeno postavljanje novog magistrata obavljeno je 1. svibnja 1820. godine41. 
Unatoč ponovnom uvođenju civilne općinske uprave, u razdoblju od 1820. do 1838. godine, 
vojne vlasti u Brodu budno su pazile da za varoške načelnike biraju isključivo vojne osobe. 
Nadalje se važno osvrnuti na razdoblje ilirizma kada se ilirističke ideje počinju 
pojavljivati i u Brodu. Tako se u tom periodu, nekoć nacionalno nezainteresirani Brođani 
počinju sve više priklanjati narodnjaštvu. Zanimljiva je činjenica kako su narodnjačke ideje u 
doba ilirizma počele prodirati i u redove vojske, dok su do tada svi carski vojnici odgajani 
apolitično. Prirodan je slijed da su narodnjačke ideje tako počele, putem vojske, prodirati i u 
redove brodske općinske uprave. Brodski kapetani načelnici i senatori hrvatskog podrijetla 
sve su objektivnije gledali na događaje koji su ih okruživali te su tijekom vremena postali 
politički istomišljenici što je bio jedan od temeljnih razloga zbog kojih je brodska općinska 
uprava u doba ilirizma djelovala poprilično složno. Prvenstveno su svi bili okrenuti protiv 
                                                          
40 Marković, M. (1994); Brod, kulturno-povijesna monografija, op. cit.,  str. 200. 
41 Ibidem, str. 201. 
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madžarizacije i germanizacije Broda da bi se nakon kratkog perioda otpora popustilo 
germanizaciji, dok se, istovremeno, pojačao otpor prema Mađarima.  
Smatra se kako je Brod nakon poraza mađarske revolucije 1848. godine i ponovne 
uspostave mirnijeg života, zapravo, ušao u novo razdoblje svoje povijesti. Tada se počeo i sve 
brže povećavati. U ovom periodu se općinska uprava počinje zapravo zalagati za to da Brod 
dobije što ljepši izgled. Istovremeno je na varoškom trgu podignuto nekoliko većih zidanih 
kuća s lijepo oblikovanim fasadama, a brodske ulice su se također počele uređivati i čistiti te 
su iz središta naselja udaljene veće domaće životinje. Na taj način Brod, nedvojbeno, počinje 
poprimati izgled pravog grada uslijed čega ga je 1871. godine car Franjo, na nagovor varoške 
uprave, proglasio slobodnim gradom te je nakon više od stotinu godina opstojnosti postao 
urbano središte posavske Slavonije. Istovremeno prestaje postojati slavonska krajina te se 
počinju odvijati pripremni radovi za sjedinjenje Krajine s Hrvatskom, a koje je 15. srpnja 
1881. godine potvrdio car Franjo Josip. Tim je činom Grad Brod 1. kolovoza 1881. potpao 
pod vlast zemaljske vlade Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu42. 
Važno je naglasiti kako je Brod tijekom devetnaestog stoljeća doživio trideset i sedam 
zemljotresa i nekoliko požara u kojima su stradale mnoge stambene zgrade i spomenici 
kulture.  
 
3.1. Gospodarstvo u Slavoniji i Brodu u devetnaestom stoljeću 
 
Kada je riječ o gospodarstvu Slavonije i Broda tijekom devetnaestog stoljeća 
najvažnije je istaknuti veliki željeznički most preko rijeke Save koji je značio njegovu 
povezanost s Bosnom i imao izniman utjecaj na razvoj gospodarstva u tom periodu. Taj se 
most sve do 1941. godine smatrao jednim od najvećih i najljepših mostova u čitavoj zemlji. 
Velikom utjecaju na gospodarstvo pogodovala je i izgradnja pruge Brod-Sarajevo 1827. 
godine, a upravo je zbog njega postao poznat u cijeloj Monarhiji. U tom je periodu došlo do 
porasta stanovništva i snažnijeg razvitka trgovine i robnog prometa. Zbog spomenute pruge se 
upravo u Brodu presjedalo sa pruge normalnog kolosijeka na uski kolosijek te se često 
provodila bar jedna noć u brodskim svratištima prije odlaska u novoosvojene krajeve. Brod se 
u tom razdoblju smatrao „Vratima Bosne“ pa se nerijetko u literaturi i navodi kako je Brod, 
                                                          
42 Marković, M. (1994); Brod, kulturno-povijesna monografija, op. cit.,  str. 203. 
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zapravo, profitirao na okupaciji Bosne43. U travnju 1941. godine naređeno je miniranje mosta 
kako bi se onemogućio ulazak Nijemaca u Bosnu. Provizorni most je podignut u listopadu 
1945. i bio je u upotrebi sve do kraja 1961. godine kada je bio pušten u promet današnji most 
građen od 1957.   
Nedvojbena je činjenica kako se struktura brodskog gospodarstva do sredine 
devetnaestog stoljeća nepovratno promijenila. 
3.2. Agrarne prilike u Brodu i Slavoniji tijekom devetnaestog stoljeća 
 
Kada je riječ o agrarnim prilikama tijekom devetnaestog stoljeća potrebno je reći kako 
se sve do sredine devetnaestog stoljeća zemljoradnjom u Brodu bavila tek desetina broja 
zemljoradnika u odnosu na isto razdoblje prethodnog stoljeća. Dakle, provedena je temeljita 
promjena stanja i uloga zemljoradnje. Za razliku od 66,38% brodskih obitelji koje su 1753. 
godine živjele od zemljoradnje, gotovo stoljeće kasnije, odnosno 1845. godine ih je svega  
5,41%.  Pri tome valja naglasiti da se u prvom razdoblju u kojem je Brod na Savi imao status 
vojnog komuniteta broj zemljoradnika prepolovio i pao na 32%-tni udio zemljoradničkih 
obitelji u komunitetu što je bila iznimno značajna promjena, ali, unatoč tomu, nije bila 
prepoznata niti priznata od strane vojnih vlasti44. Tako su tijekom devetnaestog stoljeća, za 
razliku od prethodnog zemljoradničke obitelji činile zanemarivi udio u gradskoj populaciji. 
Može se reći kako su se ljudi okrenuli od zemljoradnje zbog toga što su uglavnom bili u 
posjedu malih površina koje nisu bile dostatne da bi prehranile obitelji. No, unatoč tomu 
zemljoradnja, sukladno pismima obitelji Brlić, i dalje ima središnje mjesto u razgovorima i 
razmišljanjima.  
Brod se do sredine devetnaestog stoljeća i po strukturi zanimanja svoje populacije u 
potpunosti odvojio od sela iz svoje okoline te i time krenuo stazama urbanih naselja, a o čemu 
svjedoči i činjenica kako su zemljoradnike potpuno gospodarski i populacijski marginarizirali 
obrtnici i trgovci ali i sve brojniji proletarizirani najamnici.  
Zaključuje se kako se zemljoradnju u vojnom komunitetu Brod na Savi ne može 
smatrati ozbiljnom i profitabilnom gospodarskom djelatnošću nego ostatkom ranijih vremena 
koji se zadržao zbog tradicije i nedovoljne razvijenosti krajiškog tržišta.  
                                                          
43 Toldi, Z., (1991).: Brod na savi: dva zlatna doba 1244. – 1944., Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski brod, str. 
28 
44 Matanović, D. (2008); Grad na granici, Slobodni vojni komunitet Brod na Savi od sredine 18. do sredine 19. 
stoljeća, op. cit., str. 249. 
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3.3. Trgovina, obrt, manufakture i komuniteti 
 
Brod u devetnaestom stoljeću predstavlja iznimno važno trgovačko i obrtničko 
središte. No, unatoč tomu i dalje ga karakterizira izgled ratarskog grada zbog brojnih vrtova i 
hambara kao i zbog toga što stanovnici uglavnom uzgajaju stoku, a do značajnijeg razvoja 
grada dolazi tek nakon ukidanja Vojne krajine. 
 Brodska trgovina je dosegla svoj vrhunac početkom devetnaestog stoljeća, u razdoblju 
između 1810. i 1813. godine, kada se sav uvoz dobara u Monarhiju odvijao upravo preko 
Broda budući je tada upravo Brod bio glavno mjesto preko kojega se kršila Napoleonova 
„kontinentalna blokada“ prema Britaniji, odnosno zabrana svim državama pod nadzorom 
Napoleona I. da kupuju britansku robu. Na taj je način upravo preko Broda tada stizala 
engleska tkanina te ostala kolonijalna dobra u iznimno velikim količinama te su se Brođani 
upravo u ovom periodu upoznali sa pojedinim okusima. Riječ je, dakle, o čajevima, začinima, 
šećeru, južnom voću, pamuku, kao i turskom bijelom, crvenom i plavom predivu te arapskoj 
kavi. Spomenuta kontinentalna blokada je imala izniman utjecaj na prosperitet Broda na Savi, 
a stanje uspostavljenog mira u Europi nakon tzv. Bitke naroda značilo je prestanak iste. 
Važno je navesti i kugu koja je 1814. godine izbila u Bosanskom Brodu uslijed čega se 
Osmanska trgovina u potpunosti vratila na stare putove pa je Brod opet prosperirao postavši, 
još jednom, središnjim mjestom preko kojega se odvijala trgovina Slavnije s Osmanskim 
carstvom. Izniman utjecaj na to imala je činjenica kako se jedino na području Broda mogla 
provesti karantena ljudi, stoke i robe45. 
Tijekom devetnaestog stoljeća u Brodu je došlo do sustavnog porasta broja trgovaca, a 
o čemu svjedoče popisi stanovništva provedeni u devetnaestom stoljeću, a provođenjem kojih 
je zabilježeno kako su: 
- 1844. godine u Brodu bila 42 trgovca; 
- 1845. godine u Brodu bila 44 trgovca i  
- 1857. godine u Brodu bila 53 trgovca46.  
Brod je preko trideset godina očuvao trgovačko i obrtničko obilježje kakvo je imao 
kao slobodni vojni komunitet, no sredinom devetnaestog stoljeća u Brodu na Savi djelovale su 
tek tri trgovine mješovitom robom i četiri trgovine materijalom. Jednako tako, lako je 
zaključiti kako pedesetak malih trgovaca, koliko ih je u Brodu bilo 1857. godine,  nije moglo 
                                                          
45 Matanović, D. (2008); Grad na granici, Slobodni vojni komunitet Brod na Savi od sredine 18. do sredine 19. 




zadovoljiti potrebe stotinjak sela brodske pukovnije. Upravo iz tog razloga najčešća mjesta 
trgovanja bili su sajmovi sa raznovrsnom ponudom robe i značajno nižim cijenama nego u 
tadašnjim trgovinama. Na sajmovima je bila dopuštena prodaja i trgovcima iz komuniteta, kao 
i iz Bosne i Provincijala. Važan je podatak kako su sajmovi bili ograničeni pa je tako sve do 
1821. godine  komunitet Brod imao pravo na deset mjesečnih i dva godišnja sajma, a kasnije 
su dopuštena i četiri godišnja sajma. Ono što je bilo karakteristično za ove sajmove je zabrana 
trampe jer se težilo uvođenju robno novčane razmjene.  
Činjenica je kako su se obrt i trgovina tijekom devetnaestog stoljeća mogli povoljnije 
razvijati samo u komunitetima što je bio jedan od razloga zbog kojih je Brod težio vraćanju 
toga statusa, a u toj je nakani i uspio 1820. godine.  
Tijekom devetnaestog stoljeća brodski se obrtnici počinju okupljati prema srodnosti 
zanimanja u šest odjela. Upravo se ovaj period smatra dobom uspona i ekonomske moći 
obrtničke organizacije u Brodu. Proglašenjem obrtnog reda 1860. godine za Vojnu krajinu, 
ukidaju se cehovi i dopušta sloboda obrta. Brodski obrtnici su se, tako, pregrupirali u 
zadružna udruženja, a njihov statut iz 1864. godine nosi obilježja kapitalističke privrede. U 
podjeli zanimanja do sredine devetnaestog stoljeća na čelu stoje zanatlije i trgovci, barem što 
se tiče privrednog značenja, a i po broju pripadnika.  
Manufakture, kao karakteristični i prevladavajući oblik privređivanja od sredine 
šesnaestog do kraja osamnaestog stoljeća predstavljaju temelj kapitalističke robne 
proizvodnje47. Razvoj manufaktura smatrao se svojevrsnom najavom predindustrijskog doba 
u kontinentalnoj Hrvatskoj, a posebice na prostoru Vojne krajine. Kao takav neprestano je 
nailazio na sustavno kočenje i zaustavljanje od strane središnjih austrijskih vlasti te se 
smatralo kako u vojničkoj zemlji nije potrebno razvijati proizvodnju niti za rat niti za vojsku. 
Iz prethodno navedenoga, na žalost, proizlazi kako je Hrvatska u tom razdoblju trebala služiti 
samo za opskrbu ljudskim snagama za rat. Jednako tako vjerovalo se da vladari ne dopuštaju 
razvoj manufaktura jer graničari kad postanu radnici u takvim poduzećima gube graničarsku 
disciplinu i dobivaju nove ideje o svom radu. Manufakturni se način proizvodnje ne odnosi 
samo na ekonomski život nego ostavlja traga i na društvenu organizaciju. Budući manufaktura 
predstavlja razvijeniji način proizvodnje s razvojem proizvodnih snaga dolazi do društvene 
podjele rada i do stvaranja nacionalnog i svjetskog tržišta. Nedvojbena je činjenica kako 
manufaktura utječe na čitavo narodno gospodarstvo. Ona ima svoje karakteristične forme u 
proizvodnji, pa i u trgovini, prometu, kreditnoj organizaciji i slično. No manufakturni način 
                                                          
47 Bičanić, R., (1951.), Doba manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji (1750. – 1960.), Izdavački zavod 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, str. 2. 
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proizvodnje nije se širio jednako u svim granama. Prvenstveno je došlo do odvajanja obrta od 
poljodjelstva, propadanja cehova, a tek potom do pojave manufakturnih poduzeća i početka 
industrije. U Slavoniji se pojavljuju manufakture u određenom prijelaznom smislu tijekom 
sedamnaestog stoljeća, a razdobljem manufakture na ovom području smatra se vremenski 
period od 1750. do 1860. godine48.  
3.4. Razvoj školstva u tijekom devetnaestog stoljeća 
 
Kada je riječ o razvoju školstva potrebno je reći kako Brod kroz devetnaesto stoljeće 
razvija niže i više školstvo. Nakon što je Brod kao komunitet ukinut postojeća školska zgrada 
je prodana, a škola se opet preselila u franjevački samostan gdje je ostala do 1806. godine 
nakon čega je privremeno premještena u Podvinje, a od 1808. do 1810. godine gradi se i nova 
školska zgrada. U ovom je razdoblju školstvo prvotno bilo njemačko, no uvođenjem 
hrvatskoga jezika 1866. godine u sve škole na području Hrvatske nastava se počinje provoditi 
i na hrvatskom jeziku. Nakon što je Brodu vraćen status komuniteta otvorena je Glavna škola, 
odnosno škola s četverogodišnjim programom. Ta je škola u Brodu počela s nastavom 1. 
studenog 1820. godine zahvaljujući nastojanjima brodskog trgovca i knjižara I. A. Brlića, koji 
je obavljao dužnost školskog nadzornika. Važan je podatak kako su u to doba školi polazili 
samo dječaci dok je djevojčicama pružana obuka iz praktičnih vještina poput šivanja i slično. 
Javna škola za djevojčice otvorena je 1834. godine kao djevojačka učionica. Uz škole i njihov 
razvoj uočena je bila i potreba za rad s malom djecom pa tako od 1858. godine postoje i 
organizirani oblici rada s malom djecom poput zabavišta a djecu gdje se pojavljuju i prve 
odgojiteljice. Od posebnog je značaja i 1871. godina kada je Brod dobio suglasnost cara 
Franje Josipa za osnivanjem srednje škole s četiri niža razreda. Obzirom na činjenicu kako je 
u to doba u Brodu bilo mnogo obrtnika kod kojih su razne zanate učili mladi naučnici, 
Zemaljska vlada u Zagrebu naredila je da se za njih uvede Šegrtska škola, a potom je 
uslijedilo i otvaranje kadetske, kao i privatne trgovačke škole koju je vodio Jakob Mogan.  
Ne postoje pisani zapisi o tome što se dogodilo sa prvom, a ujedno i najstarijom 
školskom zgradom u Brodu. 1818. godine odlukom hrvatsko-slavonsko-dalmatinske 
zemaljske vlade podignuta je nova školska zgrada na mjestu gdje je 1915. godine otvorena 
gimnazija. Spomenuta škola se nazivala Oberschule, a prvi takozvani nad učitelj bio je Antun 
Čivić. U ovu školu morala su dolaziti djeca iz Podvinja, Gornje i Donje Vrbe i Ruščice, a 
nastava se odvijala na njemačkom jeziku. Među značajnim osobama starog Broda koje su 
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stekle obrazovanje u ovoj školi spominju se pjesnik i slikar Stjepan Marjanović, povjesničar i 
prvi rektor zagrebačkog sveučilišta Matija Mesić, odvjetnici dr. Andrija Brlić i Ignjat Brlić, 
pukovnik Josip Benčević i provincijal Marijan Jaić.  
Prvi školski zakon  iz 1871. godine sve škole pretvorio je u opće pučke škole koje su 
imale četiri razreda ali su mogle trajati i šest godina. Tako je glavna škola u Brodu pretvorena 
u građansku školu koja se sastojala od opće pučke škole i više škole49. 
Zahvaljujući I. A. Brliću postoje svi prethodni podaci. Upravo on je bio veliki prijatelj 
škole koji je dvadesetak godina vršio i dužnost školskog nadzornika u Brodu50. Školskim 
zakonom od 1888. godine građanskoj školi je bio promijenjen naslov u Viša pučka škola kojoj 
su bila pripojena četiri razreda osnovne škole. Ta je škola prestala s radom 1719. godine, a 
radi potreba obrta i industrije kasnije je otvorena i nova građanska škola. Uz prethodno 
navedeno potrebno je naglasiti i kako je 1880. godine osnovano zabavilište za predškolsku 
djecu, a 1885. godine tkalačka škola. 
Franjevci su zaslužni i za uspostavu srednjeg školstva na ovom području. Prva srednja 
škola u suvremenom smislu bila je šegrtska škola osnovana 1886. godine. 
Najvažnija spoznaja ovoga razdoblja odnosi se na saznanje o tomu koliko je univerzalno 
obrazovanje nužno za nastanak modernog društva i njegovih institucija. Podignuta je svijest o 
tome kako upravo ono omogućuje komunikaciju u standardiziranom mediju i pismu. Putem 
općeg obrazovanja koje je podrazumijevalo zajedničke nastavne programe i udžbenike na 
određenom političkom području, kod učenika i nastavnika stvaran je osjećaj istovremenosti51.  
3.5. Zanimljivosti 
 
Za kulturni razvoj je važna pojava tiskara i prvih novina na ovom području pa je tako 
važno navesti kako je prva tiskara osnovana u Brodu 1879. godine, a vlasnik joj je bio B. J. 
Spitzer. Tiskara Hinka Schulmanna u Brodu objavljuje 1885. godine „Uspomene na stari 
Brod“ I. A. Brlića. Jednako tako, neizostavno je spomenuti i prve brodske novine pod 
nazivom Posavska hrvatska, opozicijski politički dnevnik koje su izlazile od 1894. – 1898. 
godine. 
                                                          
49 Munjza, E.,Osnovno školstvo Broda do 1945.u: Z. Živaković-Kerže (ur.), (2000); Zbornik radova sa 
znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu u povodu 750. obljetnice prvoga pisanog spomena imena Broda, op. 
cit., str. 358. – 359. 
50 Rem, V., (1965); Tragom prošlosti Broda, op. cit., str. 37 
51 Župan, D.: „Utjecaji Mažuranićeve reforme školstva na pučko školstvo u Slavoniji (1875. – 1885.)“ , Scrinia 
Slavonica,  Slavonski Brod, God. 2., br..1. 2002, str. 277-292 
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Obzirom na brojne požare koje je pretrpio Brod izgubljeni su brojni spisi koji svjedoče 
o raznim segmentima njegove povijesti. Tako je u velikom požaru 1859. godine izgorio i stari 
gradski magistrat, a tom prilikom propala je i dragocjena arhiva s poveljom kojom se gradu 
dodjeljuje grb. Upravo iz toga razloga i o samom grbu nedostaju podaci koji bi objašnjavali 
njegovo značenje i simboliku. Smatra se kako je grb grada Broda nastao između 1775. i 1800. 
godine, kada je Brod spadao pod upravu Ratnog savjeta u Beču. Opis grba prema podacima E. 
Laszovskog u djelu „Grbovi Jugoslavije“ je ovakav „U modrom polju na zelenom tlu stupa na 
desno ždral, praćen gore desno srebrnim polumjesecom i pet zlatnih šesterokrakih zvijezda52. 
Prošao je dugi niz godina dok se nije izradio Grb grada Broda koji je bio heraldički ispravan 
pa su se tako kroz vrijeme koristile brojne varijacije istih. Na posljetku je izrađen jednostavan, 
heraldički povijesno primjeren i znakovit grb koji je u plavom štitu gore imao polumjesec koji 
natraške uzmiče ispred pet šesterokrakih zvijezda, a dolje i u sredini bijelu čaplju koja stoji na 
močvarnom tlu objema nogama s odignutom glavom i upire kljunom ka zvijezdama koje ju 
obasjavaju53. Može se reći kako su Važno je naglasiti kako grb koji se danas koristi u Brodu 
potječe iz 1881. godine, a oko njega su napisane riječi „Poglavarstvo grada Broda na Savi“ 
Brod se po prvi puta pod konkretnim nazivom spominje u srednjovjekovnim pisanim 
izvorima u Povelji hrvatsko-ugarskog kralja Bele IV. od 20. srpnja 1244. godine kao Villa 
Brod54, odnosno utvrđeno naselje u posjedu plemića Berislavića Grabarskih koje se nalazilo 
na ušću Mrsunje u Savu. Kasnije se ime „Brod“ ne spominje sve do 1450. godine što posebno 
ističe povjesničar, a ujedno i brođanin, Matija Mesić, a pri tome se navodi višestruka 
simbolika toga naziva. Tako je sam naziv prvotno simbolizirao mjesto na kojem se dala 
pregaziti rijeka, a potom i pravi smisao riječi „brod“. U vremenima koja su prethodila 
vladavini Turaka ime grada pisalo se jednostavno Brod ili Brod Savski, dok poslije Turaka 
postoje zapisi koji svjedoče o tome da su austrijske vlasti, pa čak i sami Brođani , pisali naziv 
Brod sa dva o, dakle „Brood“. Smatra se kako je do takvog pisanja naziva došlo zbog toga što 
se za vrijeme turske upravo pisalo „Brohod“ jer su Turci u Hrvatske riječi umetali slovo „h“ i 
ondje gdje nema nikakve potrebe za istim, a tu tvrdnju podupire i I. A. Brlić. Rem spomenutu 
tvrdnju ne smatra ispravnom te navodi kako je taj naziv mogao doći od riječi pohod, odnosno 
prijelaz, a što potkrjepljuje činjenicom kako se kod Turaka „h“ ne čuje, pa bi bilo Prood, što 
                                                          
52 Rem, V., (1965); Tragom prošlosti Broda, op. cit., str. 40. 
53 Sršan, S., Povijesni grb Broda na Savi (Slavnskog Broda).u: Z. Živaković-Kerže (ur.), (2000); Zbornik radova 
sa znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu u povodu 750. obljetnice prvoga pisanog spomena imena Broda, op. 
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54Bunčić, I., Lozuk, J. Toldi Z. (1989); Slavonski Brod, mala povijesna fotomonografija, u susret 750. godišnjici 
grada, Nigro, Banja Luka, str.  10. 
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bi se odnosilo na skelu, brod ili prud po kojemu se može priječi preko neke vode55. U proljeće 
1934. godine, točnije 29. svibnja naziv Brod na Savi promijenjen  je u Slavonski Brod 
rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije. 
3.6. Značajne osobe devetnaestog stoljeća 
 
Kada je riječ o značajnim osobama ovoga područja u devetnaestom stoljeću važno je 
reći kako je Brod u ovom razdoblju dao zaista brojne akademike, književnike i druge 
znanstvenike koji su ostavili svoj trag kako u Brodu, tako i u svijetu. Daljnjim tekstom se 
navodi nekoliko najznačajnijih Brođana devetnaestog stoljeća.   
3.6.1. Ignjat Alojzije Brlić 
 
Ignjat Alojzije Brlić, rođen je u 
Slavonskom Brodu 1795. godine. Bavio se 
trgovačkim poslovima po uzoru na oca Andriju 
Antuna  Brlića koji je bio poznati brodski trgovac i 
književnik. Školovao se u franjevačkom samostanu 
u Slavonskom Brodu, dok je gimnaziju pohađao u 
Požegi, a trgovačku je izobrazbu stjecao u 
Vukovaru. Smatra se pravim brodskim 
književnikom obzirom da je prevodio i prerađivao 
nabožne spise i igrokaze, a, jednako tako, 
sakupljao je i narodne pjesme, molitve i povijesne 
spise koje je sustavno dodavao očevoj zbirci pod 
naslovom Kronika grada broda iz čega je kasnije 
nastala knjiga „Uspomene na stari Brod“56. 
3.6.2. Đuro Pilar 
 
Đuro Pilar (1846.-1893.), rođen je u Slavonskom Brodu, a školovao se u Osijeku i 
Zagrebu te u Bruxellesu gdje je i radio izvjesno vrijeme. Nakon toga je uz posao stjecao nova 
znanja iz mineralogije u Parizu nakon čega se sa dvadeset i četiri godine vratio u Zagreb. Bio 
                                                          
55 Rem, V., (1965); Tragom prošlosti Broda, Grafičko poduzeće „Plamen“, Slavonski Brod., str. 17, i 18. 
56 Kolenić, LJ., (2003), Brodski jezikoslovci: djelomični pretisci gramatika Blaža Tadijanovića, Marijana 
Lanosovića i Ignjata A. Brlića s komentarima, op. cit., str. 163. 
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je putopisac, prvi hrvatski školovani geolog te prvi profesor geologije i mineralogije na 
Sveučilištu u Zagrebu, jednako tako, važno je navesti kako je bio i rektor Sveučilišta. Smatra 
se jednim od naših najvećih umova i istinskih humanista koji je ostavio neizbrisiv trag u 
hrvatskoj znanosti, prosvjeti i kulturi. Upravo zbog prethodno navedenoga smatra se 
nadahnućem budućim naraštajima kako služiti narodu i domovini57. 
 
3.6.3. Matija Mesić 
 
Matija Mesić (1826. – 1878.). Nakon što je završio 
teologiju u Beču, postao je suplement za povijest na 
zagrebačkoj gimnaziji, a istovremeno je studirao povijest i 
zemljopis u Beču i Pragu. Radio je kao profesor na 
gimnaziji , te na Pravoslavnoj akademiji u Zagrebu kojoj 
je bio i posljednji ravnatelj. 1874. godine imenovan je 
profesorom hrvatske povijesti i izabran je za prvoga 
rektora na novootvorenom Sveučilištu. Bio je predsjednik 
Matice Ilirske, zastupnik u hrvatskom Saboru i član 
Jugoslavenske akademije za znanost i umjetnost.58  
Dakle,ukratko se može reći kako je bio akademik čija su 
poznata djela: Život sv. Ćirila i Metoda, Poljički statut, 
Banovanje Petra Berislavića za kralja Ljudevita II.  
 
3.6.4. Hugo Badalić 
 
Hugo Badalić (1851.-1900.), znameniti pjesnik s kraja devetnaestog stoljeća koji je 
osnovnu školu polazio u Brodu i u Kostajnici, dok je gimnaziju završio u Zagrebu, a klasičnu 
filozofiju diplomirao je u Beču 1874. godine59. Bio je profesor i ravnatelj donjogradske 
gimnazije u Zagrebu. Od 1884. surađivao je s Maticom hrvatskom, za koju je uređivao knjige. 
Poznata njegova djela su: Dragi stan, Panemetcircenses. Objavio je libreto za operu Nikola 
Šubić Zrinski koju je uglazbio Ivan Zajc.  
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58 Sabolić-Tomić, H., Rem, G., (2003), Slavonski tekst hrvatske književnosti, op. cit., str. 543. 
59 Ibidem, 455. 
 




3.6.5. Vjekoslav Klaić 
 
 
Jedan od najvećih i najznačajnijih povjesničara s 
ovoga područja bio je akademik Vjekoslav Klaić (1849.-
1929.), rođen u Garčinu. Studij povijesti i zemljopisa 
završio je u Beču. Objavljivao je monografske radove: 
Prirodni zemljopis Hrvatske, Bosna, podatci o zemljopisu 
i povijesti, Zemljopis zemalja u kojih obitavaju Hrvati, 
Povijest Bosne o propasti kraljevstva. Važno je naglasiti 
kako je za vrijeme života bio vrlo poznat i cijenjen u 
cijeloj regiji.  
 
3.6.6. Vladimir Becić 
 
 Od hrvatskih slikara rođenih u Brodu, najviše uspjeha i priznanja postigao je Vladimir 
Becić (1886.-1954.) koji je svojim osebujnim opusom dao izniman doprinos kulturnom 
razvoju Brodskog stanovništva. Školovao se na studiju prava u Zagrebu, a slikarstvo je 
pohađao u Münchenu i Parizu. Tijekom Prvog svjetskog rata bio je dopisnik i ratni slikar, a 
kasnije je radio kao profesor na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu. 
 
3.6.7. Luka Ilić Oriovčanin 
 
Luka Ilić Oriovčanin (1817-1878), iz Oriovca. Primljen 
je u Požeški orfanotrofij odakle je 1836. godine otišao u 
zagrebačko bogoslovno sjemenište, a nakon završetka 
bogoslovije bio je kapelan u brojnim slavonskim mjestima, a 
potom i sedamnaest godina vojni svećenik u Veneciji, Padovi, 
Udinama, Pančevu, Bijeloj Crkvi, Petrovaradinu, Günsu i Zadru 
gdje je i umirovljen 1872. godine, a do smrti je bio župnik u 
Novskoj. Važno je reći kako je pisao pod pseudonimima 
Slavoljub Slavončević i Vinsko Lozić60. 
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3.6.8. Mato Topalović 
 
Mato Topalović, (1812-1862), rođen je u Zdencima 
pokraj Broda. Osnovnu školu je završio u rodnom gradu, 
gimnaziju u Vinkovcima, a bogosloviju je počeo u Đakovu 
da bi ju kasnije nastavio u središnjem sjemeništu u Pešti i, 
naposljetku, završio u Beču. Važno je navesti kako je 
surađivao u Danici, a  od 1835. godine neko je vrijeme 
služio kao bojni kapelan, a potom i u nekim slavonskim 
župama sve dok nije postao profesor u Đakovu61. Važno je 
naglasiti kako je bio jedan od prvih Slavonaca koji su 
prihvatili ilirističke ideje te je uz A. T. Brlića protestirao 
protiv pokušaja hrvatizacije Slavonaca. 
 
3.6.9. Stjepan Marjanović 
 
Stjepan Marjanović (1802-1860), rođen je u Brodu na 
Savi, a gimnaziju je završio u Osijeku. Za svoj životni put 
odabrao je bogosloviju koju je i završio u Đakovu. Tako je kao 
kapelan služio u raznim slavonskim mjestima pa tako i u 
Brodu. 
 
3.6.10. Stjepan Ilijašević 
 
Stjepan Ilijašević (1814-1903), rođen je u Oriovcu gdje je završio osnovnu školu, a 
potom gimnaziju u Požegi te filozofiju u Zagrebu, a bogosloviju u Pešti. Ilijašević je služio u 
zagrebačkoj biskupiji, da bi 1843. godine postao  profesor bogoslovije u Zagrebu. Nadalje je 
važno navesti kako je 1849. godine postao savjetnik banskoga vijeća za crkvene poslove, a 
1850. pozvan je u Ministarstvo za bogoštovlje i nastavu u Beču. Kratak vremenski period 
obavljao je dužnost školskog nadzornika u Zagrebu, nakon čega je postao kanonik u 
Varaždinu62.  
  
                                                          
61 Sabolić-Tomić, H., Rem, G., (2003), Slavonski tekst hrvatske književnosti, op. cit., str. 591. 
62Ibidem, str. 499. 
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3.6.11. Mijat Stojanović 
 
Mijat Stojanović (1818-1881.), rođen je u 
Babinoj Gredi gdje je  završio tri razreda njemačke 
škole, nakon čega je kratak vremenski period radio u 
babogredskoj satnijskoj pukovniji. Kako je u tom 
periodu bio deficit učitelja u Vojnoj krajini , 
Stojanović je sa četrnaest godina postao učiteljski 
pripravnik u rodnome selu , unatoč činjenici kako je 
tada znao samo nešto malo čitati, pisati i računati. 
1832. godine bio je izabran za učitelja u Šamcu, a  
neprestano i sustavno je ulagao u sebe i učenjem 
samostalno proširivao svoje znanje.  
Nakon položenog učiteljskog tečaja u Vinkovcima radio je kao pomoćni učitelj u 
trivijalnoj školi u Velikoj Kopanici63. Kao učitelj i školski nadzornik služio je u brojnim 
slavonskim mjestima pa tako i u Slavonskom Brodu. Postao je zastupnikom brodske 
pukovnije u hrvatskom saboru 1848. godine, a nakon umirovljenja se preselio u Zagreb gdje 
je do smrti obnašao dužnost predsjednika hrvatskog pedagoškog  književnog zbora, kojeg je 
utemeljio s Ivanom Filipovićem 1871. godine64. 
 
  
                                                          
63 Karbić, M., (2013)., Prilozi za povijest Broda i okolice, Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest 
Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod 
64 Sabolić-Tomić, H., Rem, G., (2003), Slavonski tekst hrvatske književnosti, op. cit., str. 577. 
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4. Razvoj grada Broda tijekom dvadesetog stoljeća 
 
Pri razmatranju razvoja grada Broda u dvadesetom stoljeću, razradu je potrebno 
podijeliti na nekoliko dijelova, odnosno razmatrati razvoj kroz četiri vremenska intervala. 
Tako se daljnja razrada temelji na proučavanju razvoja grada Broda u razdobljima od: 
- 1900. – 1941. godine, potom 
- 1941. – 1945. godine; 
- 1945. – 1991. godine te 
- 1991. godine do danas. 
Činjenica koju je iznimno važno navesti na početku razmatranja razvoja grada Broda u 
dvadesetom stoljeću odnosi se na to kako je upravo u tom razdoblju Brod bio suočen sa 
nekoliko razdoblja iznimno brzog i značajnog rasta, a upravo se zbog tog naglog 
gospodarskog razvoja dvadesete godine nazivaju zlatnim dobom Broda.  
 
4.1. Razvoj grada Broda u periodu od  1900. – 1941. godine 
 
Teritorij grada Broda početkom dvadesetog stoljeća bio je znatno uži nego danas jer su 
nenaseljeni dio zauzimale oranice, livade, močvare, vrtovi i pašnjaci. Smješten na lijevoj obali 
Save, izložen u prošlosti djelovanju triju jakih kulturnih faktora, odnosno, mađarskog, turskog 
i germanskog, u to doba Brod nije bio topografski jače razvijen. Kada je riječ o broju 
stanovnika bilježi se sustavan demografski porast pa se tako navodi kako je Brod: 
- 1900. godine imao 7.320 stanovnika; 
- 1910. godine imao 9.142 stanovnika; 
- 1920. godine imao 10.623 stanovnika.  
Prvo desetljeće dvadesetog stoljeća smatralo se zlatnim dobom zanatstva, dok u 
daljnjim godinama nastupa razvoj industrije65 budući tada nastupa stvaranje prvih 
industrijskih poduzeća. U to vrijeme u radničkom pokretu Slavonskog Broda sve veću ulogu 
dobiva industrijski proletarijat pojavom kojega jača klasna borba uslijed čega dolazi do prvih 
štrajkova. Činjenica je kako je gospodarska osnova Broda 1900. godine mnogostranija i 
bogatija od one iz 1940. godine. Drugim riječima, Brod je gospodarski nazadovao u tom 
periodu. Umjesto trgovinske uloge za robu iz Bosne, kada trgovci doprinose izrastanju Broda 
u lijep grad on do Drugoga svjetskog rata postaje industrijsko mjesto u kojemu radi jeftina 
                                                          
65 Rem, V., (1965); Tragom prošlosti Broda, op. cit., str. 49 
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radna snaga iz Bosne, a novac stvoren proizvodnjom ne ostaje u Brodu nego odlazi 
anonimnim dioničarima izvan njega. Činjenica je kako rast industrijske proizvodnje nije 
pratio gospodarske uloge broda u cjelini pa su tako trgovina promet i kulturne ustanove u 
opadanju66. Nedvojbena je činjenica kako Brod početkom dvadesetog stoljeća postupno 
dobiva industrijski i prometni značaj dok, istovremeno, slabi njegova funkcija zanatskog i 
vojnog središta. Prvi je svjetski rat prekinuo napredak grada, ali ubrzo po stvaranju nove 
države južnih Slavena, položaj Broda i njegova prometna povezanost postali su prednost koju 
uočavaju mnogi uslijed čega se dvadesete godine opet smatraju zlatnim doba Broda. U tom 
vremenskom periodu značajan je izniman i nagao napredak industrije uz nicanje novih 
tvornica, a uz navedeno se, i dalje, podižu nove građevine i palače.  
U dvadesetom stoljeću, konkretnije u razdoblju do 1918. godine u Brodu se pojavljuju 
još četiri nova lista od kojih će najdulje izlaziti Materinska riječ (1901-1911.). Od 1919. 
godine izlaze brodske novine, Humanistički list Osa od 1924., a od 1930. godine također 
izlazi humoristični list Raketa. 
Kada je riječ o školskom sustavu između dva rata potrebno je reći kako se on nije 
bitno mijenjao u odnosu na onaj naslijeđeni iz 1888. godine, osim što se ponovno uvode 
građanske škole. Viša pučka učiona je 1918. godine pretvorena u gimnaziju, a, jednako tako, 
važno je naglasiti i kako u Brodu od 1934. godine uz realnu gimnaziju i građansku školu 
postoje i Državna narodna muška škola Matija Mesić i Državna narodna ženska škola 
Katarina Zrinska. 
Brod se od 29. svibnja 1934. godine aktom gospodina ministra unutrašnjih poslova 
više ne naziva Brod na Savi nego se njegovo ime mijenja ime  Slavonski Brod 
 
4.2. Razvoj grada Broda u periodu od  1941.  – 1945. godine 
 
Neposredno prije Drugog svjetskog rata Brod je imao oko 15000 stanovnika pa je, 
tako, bio drugi najveći grad u Slavoniji. Za vrijeme Drugog svjetskog rata postao je važnim 
strateškim mjestom na prometnoj spojnici između Bosne i sjeverne Hrvatske. Tako su preko 
savskoga mosta Nijemci dopremali svoju vojnu opremu te izvozili boksit iz Hercegovine koji 
im je služio za proizvodnju aluminija u Njemačkoj. Jednako tako, važno je reći kako su 
Nijemci brodsku tvornicu vagona i mostova preuredili za potrebe vojne industrije uslijed čega 
                                                          
66 Kolar, M.,Gospodarski život Broda od 1900. – 1941. godine; u: Z. Živaković-Kerže (ur.), (2000); Zbornik 
radova sa znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu u povodu 750. obljetnice prvoga pisanog spomena imena 
Broda, op. cit., str. 263. 
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Brod postaje jako središte za opskrbu njemačke vojske oružjem. To se, zapravo, i smatra 
uzrokom što je savezničko zrakoplovstvo u 27 navrata bombardiralo Brod. Dva najžešća 
bombardiranja dogodila su se 27. lipnja 1944. i 19. siječnja 1945. godine, a točan broj žrtava 
se, na žalost, nikada nije ustanovio67. 
 
4.3. Razvoj grada Broda u periodu od  1945. – 1991. godine 
 
Nakon Drugog svjetskog rata Brod više nije bio blizu onome što je postigao budući je 
uništeno gotovo sve što je stvarano duže od jednog stoljeća. Uspostavom poslijeratne 
Jugoslavije na čelo gradske uprave došli su ljudi koji su se isticali kao osvjedočeni komunisti  
pa su oni bili zaduženi za odlučivanje o obnovi grada dugi niz godina. Tako se Brod u 
godinama koje su slijedile nije obnavljao prema ranijem uzoru već su pojedini dijelovi grada 
izgrađeni drugačije. Brod se ipak uspio izdići unatoč brojnim razaranjima koja su ga snašla, 
kako gospodarski, tako i kulturno. U tom razdoblju slovi kao grad koji je po svojoj veličini i 
značaju drugi grad u Slavoniji, a šesti po veličini u Republici Hrvatskoj te predstavlja 
industrijsko, kulturno, upravno, sudsko i financijsko središte Brodsko-posavske županije. 
Unatoč činjenici kako je brodska industrija bila jako pogođena ratom, ona je u dvadesetom 
stoljeću dosta razvijena, pri tome se posebno ističe tvornica „Đuro Đaković“ koja je dobro 
znana i van granica Hrvatske po izrazito širokom i kvalitetnom proizvodnom programu. 
Jednako tako, u tom se razdoblju dodatno razvija i poljoprivreda i uzgoj voća, kao i 
prehrambena industrija koje se smatraju idealnima za ovo područje.  
Uz navedeno raste i prometni značaj grada pa se nastavlja njegova iznimno važna 
uloga u brodskom gospodarstvu, a koja datira još od rimskih vremena. 
Kada je riječ o školstvu u ovom vremenskom razdoblju potrebno je reći kako su 
učinjene značajne promjene u osnovnom školstvu. Završetkom Drugog svjetskog rata sve 
škole mijenjaju naziv u „Narodna osnovna škola“, a nakon Drugog svjetskog rata u Brodu je 
bilo 6 osnovnih škola, da bi 1952. godine na području kotara Slavonski Brod bilo 67 škola68. 
U razdoblju od 1945. do 1958. godine kroz nekoliko školskih reformi izvršen je prijelaz od 
četverogodišnjeg do jedinstvenog osmogodišnjeg obveznog školovanja.  Nakon Drugog 
svjetskog rata metalska i elektro zanimanja izdvajaju se iz škole učenika u privredi te se kadar 
                                                          
67 Marković, M. (1994); Brod, kulturno-povijesna monografija, op. cit.,  str. 269. 
68 Varzić. M.,Osnovno školstvo u Brodu od 1945. – 1994.; u: Z. Živaković-Kerže (ur.), (2000); Zbornik radova 
sa znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu u povodu 750. obljetnice prvoga pisanog spomena imena Broda, op. 
cit., str. 376. 
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za te potrebe obrazuje u industrijsko-obrtničkoj, odnosno tehničkoj školi. Od 1918. godine 
djeluje i brodska gimnazija, a dvije najmlađe srednje škole u Brodu su medicinska i 
poljoprivredna, obje osnovane 1959. godine. Od 1990. godine kada su ukinuti srednjoškolski 
centri na području Slavonskog Broda djeluju Gimnazija „Matija Mesić“, medicinska škola, 
industrijsko-obrtnička škola, tehnička škola, obrtnička škola, ekonomsko-birotehnička škola, 
kao i srednja škola Matija Antun Relković s tri pedagoške jedinice. 
Kada je riječ o visokom školstvu ono se u Brodu javlja tek krajem šezdesetih godina 
dvadesetog stoljeća, nakon čega se počinje i sustavno razvijati. 
 Važno je naglasiti kako u Brodu djeluju brojna kulturna, sportska, znanstvena društva, 
udruge i klubovi, pri čemu se može napomenuti kako u razdoblju između dva svjetska rata 
Brod nije imao svoju stalnu kazališnu postavu te su u tom vremenu kazališne priredbe izvodili 
su domaći amateri ili su u Brodu gostovala kazališta iz drugih gradova69.    
 
4.4. Razvoj grada Broda u periodu od  1991. godine do danas 
 
Kada je riječ o razvoju grada Broda u vremenskom periodu od 1991. godine pa sve do 
danas potrebno je reći kako je grad u mnogočemu napredovao. 
Prvenstveno se potrebno osvrnuti na demografsku strukturu pa je tako potrebno 
navesti kako je broj stanovnika 1991. godine bio 57.796. U razdoblju od 1992. godine, koje se 
poklapa s početkom ratnih zbivanja na prostoru grada, pa sve do kraja dvadesetog stoljeća, 
primjećuje se zabrinjavajuće opadanje prirodnog priraštaja. Dok je broj živorođenih u 
značajnom padu, broj umrlih je konstantan. Razlozi za prethodno navedeno mogu biti 
različiti, a moguće ih je povezati sa promjenom načina života, modernizacijom te drugim 
čimbenicima, ali postoji nedvojbena činjenica kako su evidentne negativne posljedice na 
brojne društvene elemente. Sukladno posljednjem provedenom popisu stanovništva iz 2011. 
godine bilježi se ipak neznatan porast pa je tako Brod 2011. godine imao 59141 stanovnika. 
Kada je 1990. godine uspostavljena Republika Hrvatska i kada su se Hrvati počeli 
spremati urediti svoju novu državu po uzoru na zapadnoeuropske demokracije, Brođani 
srpske nacionalnosti bili su pripremljeni na svaki mogući otpor, što im nije odmah uspjelo, no 
je 1. rujna 1991. godine kada je započeo Domovinski rat zbog nemirenja srpskih oficira sa 
stvaranjem samostalne Republike Hrvatske i željom da se pod svaku cijenu sačuva 
                                                          
69 Zakošek, B. (2002); Brod na Savi, Slavonski Brod, kulturno-zabavni i sportski život između dva svjetska rata, 
Udruga građana Rival, Rijeka, str. 7. 
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komunistička Jugoslavija. Grad Brod je tijekom Domovinskog rata doživio značajna razaranja 
od kojih se tijekom devedesetih godina postepeno oporavljao. Brod se tijekom godina uspio 
izdići te je od tada do danas evidentan značajan pomak kako u gospodarstvu tako i u ostalim 
granama. Posebno je važno istaknuti kulturu i školstvo i činjenicu kako danas grad Brod slovi 
kao pravi Sveučilišni grad. Tako u gradu Slavonskom Brodu, danas, djeluje devet osnovnih 
škola, škola za djecu s teškoćama u razvoju, jedna umjetnička škola, osam srednjih i tri 
visokoškolske ustanove. 
 
4.5. Istaknute osobe grada Broda u dvadesetom stoljeću 
 
Pri razmatranju Broda kroz dvadeseto stoljeće, zapravo jr riječ o novijoj Brodskoj 
povijesti pa su tako i znamenite osobe svima poznatije. U ovom se razdoblju posebno ističe 
Ivana Brlić – Mažuranić, Josip Mirković, Dragutin Tadijanović i Mia Čorak Slavenska. 
Upravo zahvaljujući njima za grad Brod se čulo ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu. 
4.5.1. Ivana Brlić-Mažuranić 
 
Kada je riječ o istaknutim osobama u 
ovom razdoblju prvenstveno je potrebno navesti 
kako je početkom dvadesetog stoljeća istaknuto 
mjesto zauzela Ivana Brlić-Mažuranić (1874-
1938.), supruga brodskog odvjetnika i političara 
dr. Vatroslava Brlića i unuka pjesnika Ivana 
Mažuranića. Rođena je u Ogulinu, a potom je 
živjela u Karlovcu, te u Zagrebu sve do 1892. 
godine . Na svoj osamnaesti rođendan, udajom za 
Vatroslava Brlića, seli u Brod, gdje ostaje do 
1935. godine kada se vratila u Zagreb sa sestrom 
Aleksandrom Nestrow70. Udajom u kuću Brlić 
postaje članicom poznate i ugledne hrvatske 
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obitelji koja je desetljećima bila aktivno prisutna u hrvatskom javnom i političkom životu i 
čiji su  članovi njegovali osobit interes za umjetnost71. Nakon udaje Ivana se posvetila 
majčinstvu i obitelji, a 1902. godine objavljuje svoju prvu knjigu i  može se  reći kako je tada 
zapravo  započeo njezin sustavni književni rad.  Kada je riječ o njezinom književnom opusu 
potrebno je reći kako je objavila nekoliko knjiga proze i poezije, a najveću popularnost 
postigla je svojim „Pričama iz davnina“ koje joj u svijetu i danas donose glas hrvatskog 
Andersena. U Slavonskom Brodu po Ivani Brlić-Mažuranić nosi ime Dječje kazalište i 
Kazališno koncertna dvorana. 
4.5.2. Josip Mirković 
 
Josip Mirković, pisac koji  svojim djelima opisuje slavonski seoski život. Rođen je u 
Ruščici, selu pokraj Slavonskog Broda 1906. godine. Po završetku osnovne škole,  pet razreda 
realne gimnazije završio je u Brodu na Savi, a potom posljednje tri godine na Isusovačkoj 
klasičnoj gimnaziji u Travniku. Svoje školovanje nastavio je studiranjem bogoslovnih nauka u 
razdoblju od 1926. – 1930. godine nakon čega je zaređen za svećenika i obnašao je dužnost 
kapelana u Srijemskoj Mitrovici sve do 1933. godine. Nakon toga premješten je za kapelana u 
Brodu na Savi, a potom i u Donje Andrijevce72.  Mirković je bio pisac čija se proza temelji 
isključivo na impresijama i doživljajima. Bio je urednik književnog časopisa „Hrvatski 
sjever“ u Osijeku, a 1944. godine izdao je knjigu pripovijedaka „Kroz naše selo“. 
4.5.3. Dragutin Tadijanović 
 
Dragutin Tadijanović 
(1905-2007), rođen je u Rastušju 
kod Slavonskog Broda. U  
Podvinju je polazio nižu pučku 
školu,  višu u Brodu, nakon čega je 
polazio realnu Gimnaziju. 
Zanimljiv je podatak ,da je školu u  
Brodu polazio na način da je pješice išao iz Rastušja u Brod, te se jednako tako i vraćao, sve 
dok se nije preselio u Brod. Bio je hrvatski pjesnik, ravnatelj instituta za književnost 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, predsjednik Društva književnika Hrvatske 
koji je predložen za Nobelovu nagradu i počasnim građaninom Grada Zagreba. Za njega se, 
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nerijetko, kaže kako je dvadeset stoljetnu hrvatsku liriku podigao na višu razinu73. Njegova se 
znanstveno-filološka djelatnost može podijeliti na četiri područja koja su usko vezana, 
odnosno na pojedinačne članke o hrvatskim piscima, izdanja sabranih djela kao kritičkih 
izdanja određenih hrvatskih pisaca, zatim istraživanje vlastitih obiteljskih korijena, te na  
priređivanje vlastitih sabranih djela74 . Uz izniman književni talent smatra se kako je njegova 
dugovječnost, kao životni dar, iznimno važna komponenta njegove znanosti na književnoj 
sceni75.  
 
4.5.4. Mia Čorak  Slavenska 
 
Mia Čorak Slavenska (1916-2002), najveća hrvatska 
balerina svih vremena i jedna od najutjecajnijih umjetnica 
svoga vremena rođenu u Slavonskom Brodu. Nastupala je po 
cijelom svijetu i postala primabalerina Metropolitan opere   u 
New Yorku 1954. godine. 
  
                                                          
73 Kralj, D.: „Aspekti religiozne lirike Nikole Šopa i Dragutina Tadijanovića“, Hrvatski časopis za teoriju i 
praks nastave hrvatskog jezika, književnosti, govornoga i pisanoga izražavanja te medijske kulture, Zagreb, 
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74 Batušić, N., (2009.), Dragutin Tadijanović 1905. – 2007, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 
str. 10. 
75 Mirković, S., (2005)., Brodska čitanka o Dragutinu Tadijanoviću: za stoti rođendan, Posavska Hrvatska, 
Slavonski Brod, str. 7. 





Kada je riječ o kulturnom i gospodarskom razvoju grada Broda kroz osamnaesto, 
devetnaesto i dvadeseto stoljeće važno je istaknuti da su naselja na ovom dijelu Hrvatske 
postojala još u prapovijesno doba. Ovo je područje bilo pogodno za naseljavanje zbog 
iznimno povoljnog geografskog  položaja i ugodne klime, a važan utjecaj na doseljavanje 
stanovništva imalo je i plodno tlo, te blizina rijeke.  
Na gospodarski i kulturni razvoj Slavonije i grada Broda ,tijekom  tri stoljeća, izniman 
utjecaj  imala je izgradnja nove brodske tvrđave koja je uvelike promijenila dotadašnje stanje. 
Izgradnjom tvrđave  Donja varoš postala je administrativno središte, te je s  vremenom dobila 
i status grada. U međuvremenu, na to područje doselilo se zaista mnogo stanovnika. Pri tome 
je važno naglasiti kako ih se većina bavila obrtima i poljoprivredom. 
Dugi niz godina je bilo teško zamisliti Slavoniju bez prisutnosti vojne komponente, 
iako je još od osamnaestog stoljeća u njoj  bio zamjetan proces urbanog razvoja koji nije bio u 
nekoj izraženijoj vezi s vojskom. Nakon razdvajanja civilne i vojne oblasti u Slavoniji i 
daljnjom rasprodajom državnih posjeda, formirali su se veleposjednički društveni slojevi koji 
su imali značajnu ulogu u stvaranju novovjekovne urbane strukture. U gradu su sustavno 
nicale nove velebne palače, grad se razvijao, dobivao je prometnice i polako postajao  važno 
središte. 
Kada je riječ o kulturi ,zapaža se činjenica, kako se znameniti Brođani javljaju još od 
vremena nastanka Broda, a gotovo su svakom brodskom selu i  samom gradu ,dali veći ili 
manji doprinos . Upravo iz Broda potekli su mnogi ugledni književnici, znanstvenici, 
umjetnici, političari i drugi javni djelatnici koji su ostavili vidljive tragove svoga rada i 
stvaralaštva. Osim toga, na području Broda živjeli su i radili pojedinci koji nisu potjecali iz 
toga kraja ali su  svojim životom i djelom ostavili neizbrisive tragove i time omogućili da se u 
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